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LA JUNTA MUNICIPAL DE SUBSISTENCIAS 
SANTANDER.=Año VL=Número 1.744 
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EL CONFLICTO DE LAS SUBSlSTENClflS - a r i a s , p id ió penn iso ^ ^ ^ M ^ . 
>ara ^ v i a r pa ta tas sobrantes a- la Pen- vi(Ja 
c o n t i a s t a n d o con- la b l a n c u r a de l as i i u -
\ uíedida qü€ se va rest-ahfeátilti 
la tranquilidad matétíád, vuelve el pú-
blico a poner toda, su atención en el 
grave problema de las subsistencias 
qúe, lejos de mejorar, empeora c;wla 
día; 
No hemos adelantado cosa alguna; alai-mada. 
íi sula? Se trarfaba de múchos n iles de Sjubes blancas y grisáceas, rodeaban al 
tf.neiadas. p t d a z o do a/ul puro, Gielo sevillano, que 
Si háy patalas en las péi vincias {•> 
Ilañólas,' ¿por 
a miís altos preci 
ll(>ŝ  - los girones azules, al . 
¿Uué hay en todo esto' ¿Ha estudia-.ips p é t a l o s de u n a ti..r que tuVíese'.Ja <•->-
do detenidamente cuestiones tan im-
portantes el Consejo-de ministros? 
cosas que se dicen van lomando 
tal cuerpo, que la opinión se i nesha 
re inaba- el so l de o p l i - eos, g ó t i c o s y m e d i o e v a l e s ; las casas so-
son re i r a l a l a r i e g a s : la tumiba de l A p ó s t o l y p í n u l a 
de l P e r d ó n : las f a c h a d a s va l i osas y a n -
t i q u í s i m a s : V l p ó r t i c o l l a m a d o ue la G lo -
r i a : l a G i i s t o d j a s u b l i m e , de L o s a r c e s , e n 
c e r r a d a e.ii l a c r i p t a de l t e m p l o C a t e d r a l : 
e l hosp i t t i l - bosp .eder ía de los R e y e s Cató -
• q u é i r l a s a l i i i s r : ü r t n e i a I'^s p a r e c í a u n g i r ó n de b a n d e r a . Y m á s - | i ( . u s ; l i ^ . l l r s p n u . u i ^ s . - s ( le .c< . l .nuaas : el 
r e c i o s v c o n c o i u p e i ' s a c i i j - : u ?• 0*ro- ^ M r o . . . S e m e j a n t e s e m i n a r i M ¡ m n e n s a , v, p o r i . ; í i m . i , la r a -
• • 1 era a q u e l c o r r e r de nubes en d e r r e d o r de sa ¿é 1.1 excelsa poe t i sa Rosa l í a de Cas-
i r . '  l , l l en t o d e s h o j a r de t r o y u n i v t r a t c de los ú l t i m o s í i em ia . s . 
L A C U e S T I O N o e i 
Lo h e m o s d i c h o y lo d i r e m o s m i l veces, i i a y n i n g ú n m c o n v e n i e ó t e , 
í ' r e t i - nd i ' r p e r s u a d i r v l l e v a r a l c o n v e n c í - m e d i o de c a i t a n u t r o d ó c u i 
AN 
retrocedemos y es nécesaiio que el Go- ÑQSOsotros no hacemos más que re- rocío, 
hiei no pare su atención en '\ste asunto, coger lo que está en el ainhienté, sin 
I» i(|ue es. la base de la tranquilidad comentarlo, 
del país. i Pero esperando, naturaImentej qué 
Tenemos, en primer lugar el pro- rerca de todo esto recait-an resolncio-
blema del trigo, que es el del p^n de ues beneficiosas para el interés nacio-
cada día. nal. 
El conflicto planteado en Ksp'iña no 
r o l a a z u l . 
M á s a r r i b a del 
so l , c o r r í a n los 
Ic, y las c o l i a ^ 
a g u j a s a la cabeza, b r i l l a b a n a l r e f l e j o b r o s a l a de S a n U a g o de C.ompos le la ; r e -
como en ese bel lu, con t ras te , de l s o l ' c o n el fteTé el hecbo. h i s t j r i c o de l a a p a r i c i ó n en 
escu jo . 
Decíamos en nuest ro- u l t i m o esc r i t o (¡ue 
l io 
« I m o n t e I r l a d e l c u e r p o de l A p ó s t o l , e^ . d i c h a A s o c i a c i ó n pa rece 
E l o p t i m i s m o , c o m o el v i e n t o de l a 
:nontaña. , se adue f raba de m i e s p í r i t u , 
p o n i e n d o en d ^hál i tos de v i d a , i l u s i o n e s 
llG n m o r . ¿ P o r qui ' ' no ser fe l iz ( o m ) 
aque l l os t r a b a j a d o r e s , q u e , . a l so l , a h o r a 
v i d a del ob i spo T e o d o m i í ' o . y en el c a m p o 
S t e l a r u m , que l uego , m o d i f i c á n d o s e con 
los t i e m p o s , v i n o a l l a m a r s e C o m p o r t ó l a : " 
nos h a b l a de l a i c a san ta de p l a : ; i y o r o 
encel l ada en la c r i p t a de la C a l e d ! a l f de 
sn vato-i i n m e n s o e i n a p r e c i a b l e , v nos "re-
e d u c a d a en e l 
nos r a t i ü . ' a m o -
es de escasez, sino encarecínuenío. 
porqtíe el déficit estaba cubierto con el 
trigo conlratado en la Argentina. 
*En esa llepública se compraba ej tri-
go a tinas 22 pesetas y de pronto nos 
encontramos con que se adquiere tr i-
go en los KstarLos l uidos, que viene á 
resultar, según nuestros inlormes, á 
C R O N IQU I L L A 
Sol de optimismo. 
d o r m í a n la d i g e s t i ó n ? E l o p t i m i s m o m e (¡ere q u e esa ¡ova p r e c i a d a solo es v i s t a 
i i ac ia y a ver t o d o a l c o l o r de a q u e l c ie lo en los años e n q u e se ce teb ran j ub i l eos , 
c i a r o , d u l c e , ( M i n o el c ie lo d e l A t i c a c a n : Y re f i e re m a s l a r d e q u e en el a l t a r m a -
t a d o l í r i c a m e n t e p o r M o r c a s en sus «Es- y o r d e la C a t e d r a l es ta l a images i sac ro -
l a n c i a s . » s a n t a del Aipósto l , c u b i e r t a de o ro y p i n . 
L a v i d a de la \ r i f a - r e s u r g í a , l as c h i - t a , y h a b l a . l e la a l l m a i c i a de n o b l ' s p e r e -
r aoneas l a n z a b a n las b o c a n a d a s g r i s á - g r i n o s fi i n v o c a r s u s m i l a g r o s , d e s d e (as 
ceas c a r a c t e r í s t i c a s de este pa ís , los t i e r r a s m á s r e m o t a s del m u n d o , 
^ o b r e r o s se .desperex í iban a l r o n c o s o n a ' G f tn ta de|pu<fs u n i M i n m i a l a i g l e s i a 
m é t o d o O l l e n d o r f f , y h o y 
en esa o p i n i ó f i n u e s t r a . 
I h o ó i m o s . o b s e r v a r ( p u b l b a n d o u n a 
c a i t a de l a A s o c i a c i ó n ) , el c o m p r o m i s o 
ine esiá c o n t r a í d o de a b o n a r a l «con ta -
do» t o d a s las h a r i n a s que l a C o r n i s i ó h 
p ropove ionas t ' , y p o r t o d a c o n i . ' s i a c i ó n , 
los p a n a d e r o s d i c e n ((lie los empb-üwlJS 
del M u n i c i p i o c o b r a n el d ía "iO de <'nda 
mea". (wChieo, e c h a esa bu i - ro del h igo»- . 
—aSi t i ene c o r t a d a la co la») . 
Y, c l a r o es ta , con p r o c e d i m i e n t o s ta les 
s pos ib le e n c a u z a r t o d a d i s e n s i ó n , 
p o r q u e lo que v i e n e n h a c i e n d o los pa-
nade ros es s o s l a y a r l a , d e s v i a r l a de s u 
N o . h a y n a d a t a n " o p t i m i s t a . r o m o >-•! s o l * ^ e i a s g i r enas . El i r a b a i o i m e v a m e n f e v i del s a r . ensa l zada y bandee ! . l a ' no i la cauce , e n t u r b i a r el a g u a p a r a qu'» el pue-
q u e a n u n c i a a la p r i m a v e r a , 
Sed de o p t i m i s m o sent ía en mí esp í r i -
t u h e r i d o p o r e l l ance tazo de u n d o l o r 
u n e s 43 o U f r a n c o s ; es d e c i r , c a s i el p r o f u n d o , 
d o b l e d e l p r e c i o a r g e n t i n o . M i s n e r v i o s n e c e s i t a b a n u n e s t i m u l a n 
¿ C o m p e n s a r á ese a u m e n t o la cali- te ',i,1r:, g ^ f s,,s «ue¿ f*t 
. , ' ,- , . . p e a n d o en las sienefe, t r a s u n a noche de 
í l a d d e l t r i g o . • i n s o m n i o , ' a c r e c e n t a b a n el l a b c n n t í c o 
Se n o s f i g u r a q q e no, p o n j u e ^ t e ñ e - t r a b a j o de la i m a g i n a c i ó n . 
Y el e s t i m u l a n t e m e lo o f rec ía osle m e -mos nolieiii de que se trata del mis-
ino trigo de la Argentina, acaparado 
en .Nueva York para sií exportación a 
España; 
¿Que ocurre en todo esto? I's nece-
sario que se sepa. 
Por lo pronto ya se puede decir que 
el trigo norleamericano «née» argenti-
no, resultará en Kspaña a mas .le 50 
pesetas. El pan no se puede subir. Lo 
dir.rencia es enorme. ¿Qujén la va» a 
pagar? ¿El Estado"' ¿I.os navieros de 
los buques requisados, (pie se ahorran 
una cantidad fabulosa en ios lletes? 
Todo esto nos píwece muy grave y 
merecedor de que sea esclarecido 
.No lo es menos lo de la adquisición ¿0 entre pisas de 
d i O d i a r i e n t e y c l a r o , p r o p i c i o a e levar -
me hac ia, la u i o u U i ñ a , le jqs dpJ h u m o de 
l a v idía, t r e p a n d o p o r e| s e q d e r ó h a c i a 
lo a l t o , y d e j a n d o a b a j o A m o n s l m o p.-s 
t i l e n t e q u e se a s f i x i a b a . 
Desde a r r i b a , s e r p e n t e a b a la c i n t a ve r -
de de la r í a . b r i l l a n t e p o r el sol m a ñ a n ' v 
.o . K.n jos mue l l es , b a j o los t i n g l a d o s de l 
C a m p o de V o l a n t í n se a p i ñ a b a n las m e r 
c a n d a s . • 
H a b í a n s o n a d o las s i r e n a s de l a s f á - j 
l í r i c a s y a l i n a r m ó n i c o c o n c i e r t o de 
b n a s c h i r r i a n t e s y de g r ú a s a c t i v a s , to -
do £sp q u e l l a m a m o s la m ú s i c a l e í t r a -
ba j o , siicedia.s.c ,el descanso r e p a r a d o r 
del o b r e r o , q u e . s e n t a d o i;n el p r e t i l dé l 
m u e l l e Ib-no de so l , se a l i m e n t a b a co i j ,el 
c o n d u m i o d i a r l o . C o n d u m i o q u e , d e v o r a -
v ía , 
¡So l de o p t i m i s m o ! r r i i c a m e n t e aque-
l los b a r c o s a m a r r a d o s , s i l enc iosos , po-
n í a n u n d e j o a m a r g o en el e s p í r i t u , p o r -
p ie s l j i i i i t i c a b á n . UL " t raged la , oté a l t a 
m a r , l a pasada l ucha f r a t r i c i d a • m los 
c a m p o s de b a t a l l a . . . l a g u e r r a , que re-
p e r c u t í a a q u í , en la v i l l a , p o n i e n d o sus 
ecos d o l o r o s o s en aqi ic l l i>s m o n s t r u o s - d e 
h i e r r o ; que . c o m o s í m b o l o de su i n a c t i -
v i d a d , e l e v a b a n p o r enc ima del p m e ü t 
sus p a l o s y sus c h i m e n e a s en s e ñ a l de. 
p r o t e s t a , p o r q u e no a l i m e n t a r e n sus i o n 
dos el m i n e r a l y el c a i i x ^ n , c o m o a m e n a -
t f i r u g i e n t e a los q u e c o r t a r o n su l i be r -
t a d e ú ' é j m a r del q u e e r a n d u e ñ o s y sp-
: íiqs&k i H ; 0 IT?- ' : « f í O 
,í' como si sq t r i s t e z a fuese de h u m a -
nos, c r e y é n d o l e s ver venc idos , can -
sados y t r i s t e s con a q u e l l a t r i s t e z a de 
di' patatas en Inglaterra. Siendo l.spa-
ña un gran país productor de pat&tais. 
¿aómO se concibe que se vayan a buscar 
fuera? ¿A qué precio van a resollar 
aquí las patatas, inglesas? ¿Se han 
requisado todas las existencias que 
hay en España? ¿Se ha jiensado en que 
a m o r y de a l e a r í a , h u -
biese p u e s t o e n v i d i a en m u c h o s comedo-
res «le r i c a c h o s . 
Desde aJIá, en lo a l t o , se p e r c i b í a n las 
r i s o t a d a s , " a l i v i d a s p o r e l v i e n t o s u a v e de 
esenc ias de, t o m i l l o que e n s a n c h a b a los 
v e n t a n a l e s de m i n a r i ' / . 
E n , e l c ie lo , m u y a l t o , en ese c i e l o , q u e 
en B i l b a o pa rece e s t a r m á s e levado q u e 
i c r e p ú s c u l o (p ie yo t e n í a an tes de ascen-
j d e r a la m o n t a ñ a , hub iese q u e r i d o po-
seer f u e r z a s de t i t á n p a r a e l eva r l os has -
i a d o n d e y o me e n c o n t r a b a , a s p i r a n d o el 
a i r e s u t i l de la p r i m a v e r a v e c i n a , c a r a 
a l sol m a ñ a n e r o , sol de o p t i m i s m o , de 
os pe r a n / a . de t u e r z a , d<; a m o r . 
ANTONIO A Ñ E C O R A . 
B i l b a o y .obrU. M% 
t r a d i c i ó n , c u y o s c l a u s t r o s y t o r r e s y co-
l u m n a s son u n a l a r d e de a r q u i t e c t u r a . 
Nos d ice ln c o s t u m b r e de q u e c a d a clon-
años se f l a n q u e a la p u e r t a de l P e r d ó n , 
p a r a se rp e idona- ' ios , po r p r i v i l e g i o e s p é i 
cial,- los [w-cados de c u a n t o s p e n e i r a u en 
. 1 s a n t o ¡•ecinto. como s i se acUdlése P 
p o s t r a r s e a los pies d e l S i i m b P o n t i f i c ó 
M e n c i o n a la f a c h a d a del Teso ro , d o n d e 
se g u á r d a í m o i n c a l c u l a b l e , y r e c u e r d a 
el h is fVi r ico a b o f a í ú m e i r o » , m o v i d o meca-
n i c a n i c n l e . p o r su t a m a ñ o e x t r a o r d i n a -
r i o , p a r a i n c e n s a r el t e m p l o . 
Y después de todo e l lo , l i a b l . i la Uus-
I re c o n f e r e n c i a n t e de Rosa l í a de Castro,-
de l a que d ice estaba l lena de s e i d i m i e i i t o , 
de d u l z u r a , de m ú s i c a y de e n c a m o , cu-
i n o todas sus bel las i ' r o d u c c i o n c s , 
V se r e l i e v e a la ^ r a i i i l e e s c n ' . a a j . a r a 
dee'if q u e f i lé la e n c a r n a c i ó n de la r e g i ó n 
g a l l e g a . . D i c e c u á n d o nac ió en Sant iap-o y 
c u á n d o m u r i ó en l r í a . el a ñ o 8o. 
n.nc n a c i ó en cuna h u m i l d e y q u e fué 
l a c a n t o r a de los pob res l a b r i e g o s , de^ ^ 8U. r* 
aque l l os " (pie s u í r i a n pe rsecuc ión ; ' á é ',a A s o c i a r 
•dan tos e m i g r a b i i n a la A á i ó r i c a en con - no h a b l a de l me.dio m d h ' ^ . ^ o h u n - u t e ha-
j u i s t a de l p a n . e? h i n c a p i é eq que, r l saco de h a r i n a , de 
h lo n o vea el j u e g o y s iga p a g a n d o el p a n 
a ve in te c é n t i m o s m á s c a r o que en V a -
l e n c i a y R a m p l o n a , y a q u e solarnent-3 en 
P o n t e v e d r a , L u g o , h e ó n y S a n t a n d e r son 
las c a p i t a l e s ú n i c a s en Espstwa ' í o n d e t a n 
necesa r i o a r t i c u l o se vende a se ten ta 
. -én t imos el k i l o . 
Y v a m o s a o t r a c u e s t i ó n . 
E l d ichoso v ia je a S a l a m a n c a . 
E n su c o m u n i c a d o de a y e r , los p a n a 
deros y a no h a b l a n «leí f a n t á s t i c i m e d i o 
m i l l ó n de pesetas (pie t e n í a n que a d e l a n -
t a r p a r a el Pftgo de l as h a r i n a s c m p r a -
. las en S a l a m a n c a , s i n d u d a .po rqué se 
ha-p d a d o c u e n t u de q u e el r e c u r s i l l o e r a 
t a n i n ó r e n t e y t a n f a l t o de l ó g i c a , une 
sólo p o d í a b u l l i r en la cabeza d e l q u e es-
la a c o s t u m b r a d o . a las cosas m i s i n v e r o -
s ím i l es , p o r q u e i n v e r o s í m i l es q u e se 
a t r e v a n a l l a m a r g a l l o f a y p a n e c i l l o a 
esos d i m i n u t o s e i m p a l p a b l e s t r o c i t o s de 
m a s a c o c i d a y p o r los que nos c o b r a n a 
c i n c o c é n t i m o s c a d a u n o . 
E n su c o m u n i c a d o de a y e r , repe t imo- . , 
i ó n de f a b r i c a n t e s le- pfcH ya 
ReboMedo.-Corms <l» flon s-.BÜIVCi, i-Teléfonos, 755 y %ll 
E L S E Ñ O R 
). Jorge Mowinckel y Gullachsen 
Vicecónsul de Su Wlalesíad el Rey de Dinamarca 
baíaU el M de a i de Mala edad de 60 ais 
habiendo recibido los Auxilies espirituales y la Bendición Apostólica 
R. 
Su a f l i g i d a v i u d a d o ñ a N ieves López Ha r redo ; sus h i j o s doña N i r v e s , doña 
M a n u e l a , don E n r i q u e , don J o r g e y don Mat ías (estos dos ausentes) ; su her-
m a n a doña "Do lo res (ausente) ; h e r m a n o p o l í t i c o d o n H a n s Mar teus (ausen-
to); sus t íos , p r i m o s y demás p a r i e n t e s y d o n ( ' a r l os H o p p e ( cónsu l de Su 
Ma jes tod e l Rey de D i n a m a r c a ) , 
S U P L I 1 A N a sus a m i g o s hagan la c a r i d a d de e n c o i n e n d a r l o a 
Dios en sus o r a c i o n e s y a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n del cadáver , que 
t e n d r á l u g a r hoy , a las C I N C O de la t a rde , desde la casa m o r t u o -
• r i a , ca l le de D. K a m ó n López D ó r i g a , hasta e l s i t i o de c o s t u m b r e , 
pa ra ser t r a s l a d a d o a l c e m e n t e r i o de Mor te ra , y a l o s f q n e r a l e s 
q u e se c e l e b r a r á n m a ñ a m i . en la i g les ia de Santa Luc ía , a las d iez 
y i ned ia de la m a ñ a n a . 
V.\ due lo r e c i b e y desp ide en la i g l e s i a . 
L a m i s a de a l m a se ce leb ra rá hoy , a las diez y i ned ia , en la iglesia* d e l Sa» 
g r a d o Co razón . 
• j fontamjder , 14 de a b r i l de 1919. 
E l e x c e l e n t í s i m o o í lus t r - ís imo señor o b i s p o de esta d ióces is se ha d i g n a d o 
conceder 00 días de i n d u l i j e u c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
ECOS DE SOCIEDAD 
B o d a . 
Hoy c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o en l a i g í e * 
s i a - p a r r o q u i a l de S a n Franc isco" , t iúes-
t r o a p r e c i a b l e a m i g o d o n M a n u e l F o n -
t- la G u t i é r r e z , y l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a do 
ñ a F r a n c i s c a B e r e i a n o Cues ta . 
• A p á d r i n a m n a l os . c o n t r a y e n t e s d o n 
A g u s t í n B é r c i á f l ó y doña R o s a r i o B e r 
c i a n o . p a d r e y h e r m a n a r e s p e c l i v a m r, 
te di.' la desposada . 
L a fe l i z p a r e j a s a l d r á con d i r e c c i ó n a 
B i l b a o v B a r c e l o n a , f i j a n d o en esta ú l t i -
m a c a p i t a l sn r e s i d e i i c i a -
• Deseamos a los nuevos ttsj jqsos u n a Fe-
l i z v h i j g a l u n a de m i e l . 
Via je5 . 
j ' i i r a su casa de N ega 'de C a r n e d o sa l i ó 
a v e r . d é i p n é g <!''' h a b e r pasado , n RMRf 
i r a c i u d a d u n o s c u a n t o s dí f ts , Ifi hfd lq se-
ñ o r i t a [ g u a c i a " c e j o N a v a m m i L 
Fe l i z v i a j e . 
EN El» SINDICATO DE Lfl INIYIflCULflDÍÍ 
liiiaconMcíajiiieresante 
A y e r , a las ocho de l a noche , d i ó - s u 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a , p o r m e d i o de 
p r o v e . - iones, y sobre el t e m a . . ( l a l i c i a y 
.su "cantora)) , la i l u s t r e e s c r i t o r a , p ro l e -
q u i s t a i-I  
L t rego .la l e c t u r a i i i a rav i j í osamen ' t e a 
las poesías, de Rosa l ía de ( i a s ' r o , -.Rra 
la ú l t i m a noc l ie» , «Vo lved» , -.La g q i l H ga-
11. ga.. v ' (Sant ; i l ' ' .sco|ásticao, u n a s uíl y a 
1. j o v o i r á s en cas te l l ano , t r a d u c i d a s em , 
' •u le ro | i r i n f o r po r lá c o n r e r e h e i a t ú •. 
T i i m b i é n re l ie i - f la anécdo ta de Mestfi-e 
N i a l . " ) , el a u t o r sa t i to de las c o h i u i n n -
Cuicas del t e m p l o composte la t io , , an te cu-
y a éftgj f i df1 g r a n i t o l l evan l ^ i ' ' m i n í r e s a 
sus h i j o s rec ién n á c i d o s y los go lp i í nn la 
cabeza c o n j í o la p i e d r a p a r a que ' e n g a n 
g r a n t a l e n t o . Es p o r eso que se le [ l a m a 
.•1 s a n t o . d e los «croques- i . que en " f é r i gna 
c a t e l l a n a q u i e r e , d e c i r c o s c o r r ó n . 
Heiim-e déspñés la s e ñ o r i t a de la V e g a 
la v e n e r a c i ó n (pie ex is te p o r el a ie rp t i de l 
S a n t o A p ó s t o l y saca a c o l a c i ó n la leyen-
da que ex is te en un pueb lo de ébTíJt p r o -
v i n c i a , en ja que se lee: «Donde l ¡ / que 
m o n i don F r a n c i s c o .b- Asís, c a m i n o de 
CoinpQstéía». 1 1 ' ^ 
Del h o s p i t a l de íoig i i e \ e s ('.¡o.. i i,-o,,, • f ^ r 
m a (l i le « m u n a hospcHer ía donde p a r a 
ban los p e r e g r i n o s \ no se les cob raba 
pensión a l g u n a , y e n cuya ¡acn ul.i,' g ó t i -
ca y p la te resca l i ^ u r a u las c a í a s le. don 
K e r n a p d o y i lo f ia Isq l ¡ i. 
D ice de l a casa d o n d e mi', i • l i o s a l í a de 
i l a s t r o . que era b u n i i l d e en e x i r e m o . pe-
ro l l e n a de f lo res v de p á j a r o s . Que la 
I l u s t r e e s c r i t o r a a m a r a a ( i j i l i c i a c o m o a 
s i r m a d r e y d e f e n d h i s i e m p r e éi j r-us es-
c r i t o s a los j íal leMos. ;) los que ado i ' a lu i 
con f renes í . 
M e n c i o n a l i n a l m e n t e , y se ve en pro-
vi.'c.-b'in. el sepulcro e r i g i r l o po r le r gft-
¡legos a su poe t i sa inolvlda.blep m s l i - i in 
donos t a m b i é n u n retrato de lu u r a n d e 
e s c r i t o r a . 
Con l a l e c t u r a d e u n a j)oesía dp és ta , 
en lono j o c o s i l l o . y que g u a r d a r e l a c i ó n 
eompr r ^ r l o cp S ; f l ama i | ca ñ c o m i o a r l ^ en 
Pí^ lepc ia , fc»aj •/,.'ii> pesetas de d i f e r e n c i - i , 
\ ( pm p a r a inv i tar esto d e b i é r a m o s h a b e r 
ido a la ú l t i m a de d i c h a s c a p i t a l e s . 
Pe ro , a l m a s nob les , ¿como l i t a m o s a i r 
a V a l e n c i a , si l o * h a r i n e r o s p a l e n t i n o s . |'j-jí e.i p u e b l o , p u e s v a conoce l l i s d i S 
i .nrgales, \s_y _vu lLso je ianos, s i e l m i n i a r »¡ tes dasies de p á j a r o s q u e h a \ en 
(pie los p a n a d e r o s p u e d e n y , 
v e n d e r l o . 
C l a r o es tá q u e a l h a c e r n o s cu rgó ¡j. 
t a h o n a s p r o c u r a r e m o s e n t e r a m o s 
de s i los h o r n o s es tán en las m i s m a ^ 
dic. iones en q u e lo es taba el que'; , ^ 
J u n t a ced ió d o n .\ra,rciso Misas, .-v; 
e n t i e n d e n ? 
N o na de. t e r m i n a r esta CoinisióM^ 
a n t e s recoger c i e r t a s ¡ m l j e r í i n e n c y 
los p a n a d e r o s , n a c i d a s , indudable 
t e , d e h a b e r s i d o s o r p r e n d i d o s 
•i i« 
'•¡un 
m a n o s en- l a m a s a . 
S u p o n e m o s q u e lo de n i n g u n a mk 
c i ó n debe r e f e r i r s e a. a l g u n o s indivMl 
p e r t e n e c i e n t e s a h t A s o c i a c i ó n de f;i|ií 
c a n t e s , c u y a b u e n a c o n d u c t a .• 'mJd 
b les m o d a l e s f u e r o n causa de que ó 5 
ñ o r a l c a l d e , en u n a de las reunioaeál 
b i d a s , x'iéra.se en la neces idad (h; rJS 
m a r e l a u x i l i o de l a G u a r d i a inunit iP 
o r d e n a n d o la d e t e n c i ó n de u n o de \ J 
p a d e r o s , q u e , s i n d u d a , h a b í a toniadij 
la p laza, de l a Cebada el despacho 
A l c a l d í a . 
i M e n t a r a C r i s t o en estos d ías y ^ 
le en u n a d i s c u s i ó n de h a r i n a nos ¡m 
a l g o i r r e v e r e n t e , a u n q u e el verdad i 
e i t i c a d o a c t u a l no es el M a r í n del Üfm 
t a , s i n o e l p u e b l o ele S a n t a n d e r , mk 
l anzazos , ases tados p o r ios panada 
s o n - d e v e r d a d e r b p r o n ó s t i c o reservai 
A c e r c a de l a c lase de h a r i n a s írai 
po r . n o s o t r o s , a u n c u a n d o no somosl 
p r á c t i c o s en la m a t e r i a , ta respetaBiJil 
de l o s q u e l a v e n d i e r o n , el interés i i , 
g a d o p o r l u p r i m e r a a u t o r i d a d salm;.'.. 
na y l os b u e n o s oifteios q u e nos proStai 
a c r e d i t a o s p a n a d e r o s de axpiella 
t a i . n o s hacen sospecha r q u e sean (11^ 
c lase , n o i g u a l q u e la q u e aqu í se nmj| 
sí, p o r lo m e n o s , .algo m e j o r . 
L o de l f i a d o , d e q u e hab la la ASOCÍM 
de p a n a d e r o s , s i q u e es u n v e r d a d ^ 
p e j u e l o p a r a c a z a r a l o n d r a s y h a ^ a j 
d i d a s c o d o r n i c e s ; l o m a l o es que i 
c l a m o h a s i d o d e s c u b i e r t o .< tieiiiB 
p o r lo t a n t o , en las vedes tend idas m 
d e r . 
Y respecte; a t a s u p r e s i ó n . le-bis 
s iones . a esta J u n t a la t iene müy'sín.i 
d a d o q u e se s u p r i m a n o se chaven, Ind 
esta J u n t a desea r ía es q u e los'panff l lq 
oo exp lo tasen t a n b r u t a l m e n t e , 
de A b a s t o s y h a s t a us tedes m i s m o s np? 
i s e g u r a i ' o u (pie no e n c o n t r a r í a m o s ' en 
i i i n g u n o de d i c h o s p u n t o s n i u n g r a m i de 
h a r i n a de. lasa" ' 
Si los p a n a d e r o s , c o m o i n t e r e s a d o s en 
ifl negoc io , sab ían q u e en V a l l a d o l i d . i m r 
gos 6 B a l e n c i a h a b í a h a r i n a de t a s a , 
¿por q u é rio la m a n d a r o n p e d i r p a r a c< n r s t ; u i ^ Í " " " < 1 " . « l a s i n fe l i ces repart 
el lo s e r v i r los i n te reses del n ú b l u o . ' ; F s ^ « P * después de h a c e r l a s .argnr 
que no les conv iene w m égfci c o m a d i i a u 1110 ^ bes t i as y h a c e r l a s t r a b a j a r .la 
barato? 1 ' a t o r c e h o r a s d i a v i a s , l as pagan coii j 
Ya, hemos d i c h o q u e si f u i m o í i a Sa la - i u i «e ra b le s .. é o l i m o s . 
m a n c a fué d e b i d o a i n d i c a c i o n e s del m i - ^ n o s o t r o s si q u e d e c i m o s que estos 
n i s t r o . y .pie si e n e r n t r a m o s b a r i n a fue ú l t i m a s Hneas q u e escr ib imos, p 
- l a c i a s a las e n e r g í a s de a q u e l g o b e r n a -
dor, c i v i l , en c u y o despachn . -mo de los 
señores del S i n d i c a t o h a r i n e r o , t e n í a f u 
su p o d e r d o c u p í e p t o s e n v i a d o s te^ !•• ^ a n 
l a m h í r . p o r a l g u i e n no desconoc ido de 
•os p a n a d é r o s s a n t a n d e r i n o s , con o h j e l o 
de entorpece-E n u e s t r a g e s t i ó n , . j 
Ad tnuas . los f a h r i c a n t o s de p a n d e c í a n . , T A R A P A I C D A 
q u e bis h a r i n a s les c o s t a b a n en S a n t a u - , L " A B A b A L t K A 
de r a <>H v (59 pesetas los c i en k i l o s v ( p i e i 
:;;:J:"ía" >*»« '.Junta de accionista^ 
Esto í l ta inos a d e c i r que e r a m e n t i r a , 
pero d i r e m o s que es i n c i é r t o , pues to q u e ' - |.on TRLÉTONO 
t-i q u e n u e s t r a l a b o r está en otra pal 
d o n d e el p ú b l i c o e n c o n t r a r á más Ha 
OÍOS que l e y e n d o estos comunica.¡.s, f 
c u y o i m p o r t o h u b i e r a n p o d i d o los lui 
c a n t e s de p a n h a b e r r e b a j a d o Xm'm 
mos en k i l o ; 




k -̂, A e n e , 
^ f a r t i c u l a n 
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£ Además, 
W d a d o s pe 
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pCO^n los n. 
& i o y b n l 
utos, imyo r. 
•f eren te a 
sucede (•( 
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la Ins to 
, a no se 
_ Ji. ión san 
qur lia veni 
i el cual han f 
fensíunentc cua 
ni..'/," el encm 
p in «Unión • 
.v «Racing» 
pydcac ión 
s al escoger 




•tica que t a m 
|lpgo po r a l 
ii' su c o n t r i n 
penttí i g u a l 
i ilc cabeza. : 
jn .sido cor r . 
j i isti l icación 
if'pn los p r i i m 
í^jos de s 
prilno1• t ienq : 
pos en pasn 
innipo.n e ran 
ión y de r a p i . 
i j o n 
íaciliiliid, sola 
I B 
pesar de esta 
iiinii. estuvo ind 
io.vr que fué 
ir ilc los fo ra 
yu que, a'qué 
lodc sn l i no : 
¡imiento'a núes 
eran dutñosi - i 
ilíslica que esl 
it Coopera r a 1 
Iftlanteros. 
| quedar CÍ 
•«onces» en 
p e de ¡ iva i 
'.córner», b i 
hozados por el 
«ierto mate imi 
8 la. m i s m a m- los "..-ipjq 
[lesde q u e lo d i j e r o n h a s t a que se r e d - . i . i n i » n ú & í IM.-H 
bió la p r i m e r a r e m e s a de h a r i n a s de S a - 1 , ^ H ' 1 1 - 1 ^ - ^ — E s t . i t a r d e , 
l a m a n c a t r a n s c u r r i e r o n m á s - de v e i n t e m , i n •f, ,ntn ú * a c e m n i s t a s d. 
las m 
s e ñ o r i t a C a r m e n de la Vega a su l o t a b i 
l í s i m a d i s e r t a c i i ' m . s i endo c a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d a . 
F u n e r a r i a A n g e l B l a n c o . Ve lasco , tí.—Telérfono 327 .—Serv ic io p e r m a n e n t e . 
L A S E Ñ O R A 
D . a A n g e l e s H e r b a s C e b a l l o s 
& l o s 37 © ñ o s d e e d a d 
despuéi* de recibir loe San tos S a c r a m e n t o s y la bendición apostól ica. 
R . I . 1 P , 
S u e¿í)oso ( jon M a x i m i l i a n o G u t i é r r e z de C e l i s ; sus h i j o s José M a r í a . M a x i m i -
l i ano , M i g u e l A n g e l , Rosa, A g u s t i n a , M a u r i c i o , C a r m e n M a r í a y Teresa : su 
h e r m a n a doña Leocad ia He rbas , t íos, p r i m o s , s o b r i n o s y demás par ientes» 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s la e n c o m i e n d e n a D ios Nues -
- t r o . Señor en sus o rac iones , y as is tan a la c o n d u c c i ó n d e l 
cadáver , que t e n d r á l u g a r hoy , a las C I N C O de la t a rde , 
desde la casa m o r t u o r i a , Paseo de Mohéndez INdayo, cha-
le t Ros i ta , a l s i t i o de c o s t u m b r e , p a r a ser t r a s l a d a d o a l ce-
m e n t e r i o do S a n t i b á ñ e z de ( ' a r r i e d o , d o n d e r e c i b i r á c r i s -
t i ana s e p u l t u r a ; favores p o r los cua les q u e d a r á n e te rna -
m e n t e ag radec idoK . 
San tander , 14 de a b r i l de 1919. 
La m i s a de a l m a t e n d r á l u g a r , m a ñ a n a , a las ocho y. m e d i a en la i g l e s i a de 
Santa L u c í a . 
L A P R O P T C I A . A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n M a r t í n . A l a m e d a 
P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 481. — S A N T A N D E R 
Sora de L i t e r a t u r a en l a Escue la N o r m a l , con l as m u c h a c h a s c o s t u r e r a s , da f in I 
s e ñ o r i t a C a r m e n de l á ' V e g a . 
í ' .nantos c o m e n t a r i o s - p r e t e q d u r a m o s 
h a c e r p a r a ensa lza ) ' la b r i l l a n t e l a b o r de 
ia c o n f e r e n c i a n t e , r e s u l t a r í a n p á l i d o s en -
t e r a m e n t e ante. l a r e a l i d a d . 
Ibist i . ' sabe r a n u e s t r o s lec to res que e. 
. púb l i co n u m e i o s í s i p p i y d i s t i n g u i d o que 
l l e n a b a el b i c a l - t e a t r o de l S i n d i c a ; . , de 
C o s t u r e r a s , i n t e r r u m p i ó I r e c n e n i e m e m f - . 
con c a r i ñ o s a s ovac iones , la b h l l a n t . ' d i -
s e r t a c i ó n de Iq.. s e ñ o r i t a C a r m e n de la 
V e g a . -
C o m e n z ó d i c i e n d o que i b a P h a b l a r a l 
j o v e n , a u d i t o r i o , a n t e el c u a l e l la se s e m 
Lía m á s r e j u v e n e c i d a . 
1 Que no e r a u n a b r i l l a n t e por i feren. - ia la 
q u e i b a a p r o n u n c i a r , , s ino u n a c h a r l a 
s e n c i l l a , en l a (p ie h a b í a de p r e t e n d e i 
q u e j a r l as be l lezas de G a l i c i a , r e g i ó n m a -
r a v i l l o s a , p i c t ó r i c a en v e r d u r a , r íos , 
a m o r , c a r i d a d > s e n t i m i e n t o , a la p a r que 
c o q u e t a y a l t i v a y . pode rosa . 
C a n t a en p rec iosos p á r r a f o s la confe-
r e n c i a n t e los s e n t i m i e n t o s y Cadenciosos 
r i t m o s de, l a poesía g a l l e g a , el a l m a do 
sus h i j o s , f u e r t e s y nob les , y la v i d a fe-
c u n d a de sus m ieses , fe races v sus hue r -
q lio 
l í a s / s i n q u e se no tase la f a l l a a l éga l a , 
s iendo eáto u n a d e m o s t r a c i ó n de q u e i 
m e n f í a j i a s a b i e n d a s . 
V s i , c o m o d e c i a n , l as h a r i n a s les cos-
t a b a n a Í i8 y (ií) pesetas , es ta Com is i - . n se 
las ha pues to en S a n t a n d e r a .">í,b'i, o sea 
%M y 4,00, r e s p e c t i v a m e n t e , m á s b a r a t a s . 
¿Se puede c o n s i d e r a r c o m o p e r j u d i c i a l . 
tste v ia je? Xo . Lo p e r j u d i c i a l e ra c . d l a r - j 
^ M ^ J » ^ - [a nendición de la 
L a s a t r ibuc iones de i a " " " " « w » " " IM 
J u n t a m u n i c i p a l . 
L a s a t r i b u c i o n e s de l a . l un ta m u n i c i p a l PÓR TELEFONO 
"de Subs i s tenc i j i a n o a l c a n z a n a es tab lece r i ; M A I ) H I D , 1^.—d.a so len in l dd 
' Se a p r o b a r o n la ges t i ón del tioiisíp 
lu M e m o r i a l e ída p o r el secretar io 
F u e r o n r e e l e g i d o s conse je ros ks 
res J u á r e z , U r q n i j o y m a r q u é s H 
r r i o . 
E L D I A D E H O Y 
•;U.WJÜ 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
ingresa el uiícoide de Eza 
^ÉADiRlD, 
r o n TELÉFONO 
i 3 . :—Esta l a r d e ;e v e n u •.>. 
M o r a l . ' - y 
P o l í t i c a s , l a r ecepc ión de l n u e v o a e n d é m i -
co señor v izconde de Eza . 
Ksle leyó u n n o l a b l e d i s c u r s o . .cerca de 
« L a o r ^ a i l i z a c i o n n a c i o n a l económienM. 
l e córdés tó , en o t r o pp iv^ b r i l l a n i e , ei 
seño r Sauz E s c a r t í n . 
t(»s l l o r i d o s y s u s . m o n t e s con p l a n t a s y con ' en la A c a d e m i a de C ienc ias 
á r b o l e s , p a r a do lerse l u e g o , con la i n s i g -
ne e s c r i t o r a , m a j a g a l l a r d a de la poes ía , 
l i o s a l í a de C a s t r o , del-, d e s a m p a r o y el 
desdén e n . q u e se t i e n e n en ej m i i o . l o , y 
an*} en E s p a ñ a m i s m a , a c u a n t o s h a n n a -
c i d o en t i e r r a s de G a l i c i a , fecun. ' las y 
b e n d i t a s c o m o de p r o m i s i ó n . 
X j 'as este e x o r d i o be l lo , v a n p r o y e . t : i n -
d e s e c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e d i fe ren ie ,^ Eo-
feografias de l a r e g i ó n i d e a l . R íos , h i i e r -
l as . campo. - j c a s e r í o s ; la posesión i n:. ¡4-- .Abogado. - P r o c u r a d o r de 
n í t i ca y e n o r m e de L o u r i z á n , de M o n t e r o 
P í o s ; los pazos de l a i n s i g n e e . -c r i io ra 
condesa de P a r d o B a z á n ; el p u e n t e ro -
m a n o , d e r r u i d o y c u b i e r t o de y I ra con 
su l e y e n d a y sus r o m a n t i c i s m o - . ; ia c i u -
d a d p r e h i s t ó r i c a de S a n t i a g o de Conipo>-
u d a . con sus a r c a i c o s ed i f i c i os , su Ca-
t e d r a l s o b e r b i a , Su U n i v e r s i d a d u r a i a l i o -
HH, las l . ie l l ís imas y e n h i e s t a s t o r r e s , p r i -
m o r de a r q u i l e c l n r a de l t e m p l o m e l r o p o -
ÍUaoo; los c l a u s t r o s e s t u p e n d o s i^ománi-
Joaquín Lomliera Camino. 
los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5. S A N T A N D E R 
El "Alonso Xlll" a Burdeos 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U J I A Q S N E f t A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, L* 
A p r i m e r a h o r a de la m a a a i i a de h o y 
l le.uará a nues t r o p u e r t o el Vapo r h l i x i l i a r 
dé la C o m p a ñ í a T r a s a l b u i t i c a " S a n t a Isa-
be l , cr in ob je to de recoger v a r i o s bulto.-, 
de fe r re te r ía , y c o n d u c i r l o s a P.i lbao, con 
d e s t i n o a l v a p o r c o r r e o « A l f o n s o M i l » . 
tasas en n i n g ú n a i l í c u l o . l i s t o s o l a m e n t 
puede h a c e r l o la J u n t a p r o v i n c i a l . Si la 
m u n i c i p a l estuv iese d o t a d a de ta les d e r o 
c ln s. no s o l a m e n t e t a s a r í a la c a r n . - . el 
t o c i n o y d e m á s a r t í c u l o s , s ino que es m u y 
p o s i b l e (pie tasase t a m b i é n h a s t a la Bi,-
b l u t ; pe ro c o m o n o es as í , d e a h í qu-- nos 
vea inos en el s e n t i m i e n t o d e - n o p o d e r 
c o m p l a c e r a l a A s o c i a c i ó n de f a b r i c a n t e s . 
de p a n , c u y o negoc io n o debe ser t a n r u i - cazado res de M a r í a ' ( • . r i s t i n i i . 
noso, y a que h a b l a n de. la C o o p e r a t ^ a v í o i s ó n . 
O b r e r a , pues to que u n o de los d e p e n d i e n - D e l a n t é del Hey i b a n el i n ' ' 
les que esta, t u v o lo p r i m e r o que. h a hen im C a r l o s y el p r í n c i p e don R a n i e m .v -1 
h a s ido m o n t a r u n a p a n a d e r í a a l a b a n des de "España, 
d o n a r a q u é l l a . 
sa de l d ía de hoy se h a celeMÍ 
g r a n a n i m a c i ó n y c o n c u r r e n c i a ' 
las i g l es ias . 
E n F a l a c i o . 
E n el r e ^ i o a l c á z a r bu lu 
b l í c a . 
A l a s d iez y i n e d i a sa l i ó la i .o i ief l ' 
h a b i t a c i o n e s . 
•Su M a j e s t a d el Rey vest ía l inifeía 
Nues t . ia i n t e r v e n c i ó n n o t i e n e m á s ob-
j e t o q u e c o o p e r a r a q u e el pueb lo c o m p i e 
tos a r t í c u l o s a p rec ios p r e v i a m e n t e tasa -
dos. Señá lenos u n p u n t o l a A s o c i a c i ó n dé 
f a b r i c a n t e s de p a n en el q u e e x i s t a n a l u -
pias a p rec io de. tasa ; señá lenos u n p u n -
to donde, h a y a g a n a d o v a c u n o a p r e c i o 
b a r a t o ; señá lenos u n p u n t o donde, se 
vi o d a g a n a d o de c e r d a a p r e c i o s p r u d e n -
tes y a l l á i r e m o s a b u s c a r l o , en la segu -
r i d a d de q u e t a n t o el C r e r n i o de c o m . s i i -
O les c o m o el de t a b l a j e r o s m o d i P c a r o i 
los p rec ios ac tua les . 
L a incautac ión de las tahonas 
D e c í a m o s e n n u e s t r o a n t e r i o r e s c r i t o 
q u e l os m i l k i l o g r a m o s ' d o p a n de d i f e r e n -
tes c'a.ses d a b a n u n bene t i c io de 81 pese- , 
tas. La A s o c i a c i ó n de. panaderos , nos 1» 
n i e g a , ú n i c a i n f t n t e d i c e n q u e s i m i l k i l o s 
d a n u n m a r g e n de 81 pesetas, 25.0 sacos 
p r o d u c i r í a n 700 pesetas. 
I g n o n u n o s el h o m o en que h a b r á s ido 
c o c i d a t a n sobMiiiie p e r o g r u l l a d a ; pe ro 
como p a r a t o r c e r a la o p i n i ó n h a y q u é 
e m p l e a r toda c lase de s u b t e r f u g i o s , d é - , 
m o s l a p o r a d m i t i d a , q u e b ien p o d e m o s 
Ü e t r á s , la i n f a n t a I sabe l , ce " 
m o t r a j e de h e l i o t r o p o y ado rnas* 
m a g n í f i c o s b r i l l a n t e s . 
SU M a j e s t a d l a Re ina no a s l s w 
no h a l l a r s e t o d a v í a en d ispos ic ión,^ ! 
l i r de sus h a b i t a c i o n e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f ué muuerosis '? '^ 
E l o b i s p o de S ió o b e n d i j o Ias 
que f u e r o n c o n v e n i e n t e m e n t e 
das . • 
Ccspués se o r g a n i z o la proet'SM'1? 
c r i l ? a l z a d a y c a n t o r e s . . i 
' La r e l i g i o s a c o n c u r r e n c i a •<aj,':'•» 
c a p i l l a y r e c o r r i ó las ga lenas di ' ' 
c ió , h a c i e n d o e n e l l as las c i i s ' í V 
es tac iones. ú 
Se h a l u a n l e v a n t a d o boni tos >' 
coíi a l t a r e s . 
Después del acto. 
Kl Hoy . después de t e r m i n a d ! ' ''.^ 
m . u i i a , m a r c h ó a S a n Pernaiu' '1 . j f 
r a m a , d o n d e a l m o r z ó en la linea. 
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que se e n c u e n t r a a m a r r a d o en a q u n 
p u e r t o desde hace a l g ú n t i e m p .. 
Este t r a s a t l á n t i c o s a l d r á m á m m 1 o pn - - to lerar la, y a q u e v e n i m o s t o l e r a n d o l a s , 
Hado para. H n r d e o s , d o n d e e m b a r c a r á eondic ione.s en que el p a n se vende , s i n , 
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¡joneses y montañeses 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
C u r i o s a p a r t i c u l a r i d a d * 
¿¡dos de f ú t b o l q u e de poco t i e m -
-r;U Dai-t,e es tamos p r e s e n c i a n d o en 
^ 3 do Spor t e n t r e los e q u i p e s fo -
el once p r e f e r i d o p o r los a f i -
l ia e n v i a d o a l p r e s i d e n t e de. l a F e d e r a c i ó n l>a o b r a f u é , a d e m á s , u n U i u n í " de d i -
N o r t e , d o n L u i s de A s t o r q u i a , u n d o n a t i - r e c t o r , sob re t o d o en el p r i m e r aero. Te 
vo en m e t á l i c o p a r a e n g r o s a r l a r e c a u - r e s a i M o l g o s a f u é , u n a vez m á s , l a a c t r i z 
d a c i ó n . E s t a ha s i d o b r i l l a n t e . 
T I R O N A C I O N A L 
S a n t a n d e r . 
T i r a d a s de o b r e r o s p a r a j u g a r s e l as 
cTipas p o r t i r a d o r e s s i g u i e n t e s : 
B o l a d o , 131 p u n t o s , p r i m e r a copa . R. 
Mar t ínefc , l& í í d ' -m , s e g u n d a copa . G á n -
d i . i m á r t i c a q u e t a n t o h e m o d a p l a u d i d o . 
R o d r i g o h i z o s u p a p e l con u n a n a t u r a l -
d a d g r a n d í s i m a ; C a l v o , m u y b i e n , m u v 
en s i t u a c i ó n s i e m p r e ; l a s e ñ o r i t a G a r c í a , 
m u y s i m p á t i c a , y l a s e ñ o r a í , a j o s y t o 
dos m u y d i sc re tos . , ' 
L o s a p l a u s o s f u e r o n m u c h í s i m o s . A l 
res to de, sus b u e n a s c u a l i d a d e s , b i e n pue-
de dec i r se q u e l a s a t e s o r a . 
Los c e n t r o s son i d é n t i c o s , r á p i d o s y no j 
m u y a l t o s , el r e g a t e i n t e l i g e n t e y l a co ló- ' ' 
c a c i ó n p e r f e c t a , s i e m p r e d i s p u e s t a a i e c i - 1 
dará, , 189, í d e m , t e r c e r a , - c o p a . M. M a r • t e r m i n a r l a o b r a se l e v a n t ó e l t e l ó n no 
t íne/ . , 187 í d e m , c u a r t a , copa . sé c u a n t a s veces. 
F l res tó de los t i r a d o r e s q u e d a r o n em- Y es q u e a d e m á s é r a l a f u n c i ó n de des-
p a t a d o s , a 90. . p e d i d a , y el p ú b l i c o m o s t r a b a sus s i m p a - ¡ 
Í M P Á C T O . t í as a l o s a r t i s t a s , que. h a n es tado en t re 
P E L E A S D E G A L L O S n o s o t r o s d o s meses ¡ .pe ro d o s meses ín te r -
Gr&o e n t u s i a s m o despe r tó e n ' r e los n u - p i e t a n d o ¡ u n a o b r a d i s t i n t a cada d í a ! , Y | 
lo p o n g o e n t r e a d m i r a c i o n e s p o r q u e y o 
sé m u y b ien el t r a b a j o q u e e l lo r ep re -
sen ta . 
F e r o p u e d e n e s t a r sa t i s fechos , p o r q u e 
ui , d i a y o t r o el p ú b l i c o les h a a p l a u d i d o 
c a l u r o s a m e n t e y p o r q u e d e j a n r n u c h í s i -i i a m á m e m e i ' n e r a . s a l e An-xma p o r el F é n i x con l t  t i  j  í i
,es. s s u n a j a c a c o l o r a d a de 3-2 y l a M u i d a con mftS s i m p a t í a s y e l deseo de v o l v e r l e s a 
de su tíolff- u n p o l l o a r m a d o del m i s m o peso, n a r a n - a p l a u d i r í n u v p r o n t o , c u a n t o a n t e s me-
m a g n i t i e o s , j o . H a c e n u n a b r i l l a n t e pe lea , e s t a n d o el ¡x,. 
SANTIAGO DL LA E S C A L E R A . 
• 
III-: 
p a n í c u -
la única •••xplica.ción q u e a núes- f i n a l p a r t i d o . 
• -u l tado de. t r e s a fa ivor de l c .Racing» p o r 
u n o " D e p o r t i v o - R a e i n g » , de G i j ó r ) , se d i ó 
m i n u t o s . 
i S e g u n d n . Rep i t e el F é n i x con u n 3-3 
m e l a d o , c o n t r a e l A l i a , q u e p r e s e n t a u n 
3-2 g a l l i n o . E n b u e n a pélea g a n a > i F é i i i x 
a los d iez y seis m i n u t o s . I 
T e r c e r a . V u e j v e el F é n i x con u n 
y m e d i o , g a l l i n o , y el A l t a con u n .') i v 
N o t i c i a s v a r i a s . 
ges to j ' i i ' - i o t i e n e es h 
g a que' los r a c i n g u i s t a s 
a c o m l a n z a 
l l e v : " i a la 
K n á d a d q u e les p e r m i t e r tban-
• excelentes f a c u l t a d e s , b a s t a 
i &eni ig0 b-'s pone en el a p u r a d o 
je buscar el e m p a t e , p a r a m á s 
¡ ' i r n i r 1;; v i c t o r i a . 
heñios t en ido l a sue r te d i ' que h a s -
f , hava s ido s u y a , pe ro b u e n o es 
.'je.spnííañeu de u n a ve/, p a n s lem-
pidii iroso que r e s u l t a id c o c í i a r s e 
mdo, PlIPS q n i ^ á c u a n d o m e n o s lo 
,,1 no'tenga l e m e d i o l a a p a t í a de u n 
11, ^i inpo y en el segundo veng. l la 
"L Además, q u e los p a r t i d o s , p a r a 
L-ordados p o r t i e m p o i n m e m o r i a l , 
«(rtie dejai1 en los a f i c i o n a d o s l a i m -
Mdc\ c o n j u n t o , de u n j u e g o i g u a l y 
Meo w 'os " o v e n t a m i n u t o s y n o e l 
}' b r i l l a n t e ^ de los ú l t i m o s 
Míos, rl l.Vl' ' ' ocuerdo es f u g a z , pasa -
Aferente a. u n a tase del p a r t i d o . 
;mir; si i r- 'd ' ' con r l de a y e r t a r d e , q u e 
podrá posar a l l e n a r u n a p á g i n a g l o -
f la h i s t o r i a f u t b o l í s t i c a de la 
" s días v ir,.,, muía, a no ser p o r la c o n s a g r a c i ó n 
a r i u a iio's .,„.," ,,|aaJi' lóo s a n t a n d e n n a de u n - . i j i n -
Los g i jones^s-
F n a i m p r e s i ó n exce len te nos ha causa, 
do el e q u i p o v i s i t a n t e . H a b í a m o s o ído 
p o n d e r a r l e y j u s t a s son las- a l a b a n z a s 
y a que. el j u e g o q u e d e s a r r o l l a n es p r á c t i -
co, r á p i d o , c a m b i a d o . S u s d e l a n t e r o s Be-
n i t o v D i o n i s i o s o b r e s a l e n s o b r e el res to . 
l'OR TELÉFONO 
F i e s t a re l ig iosa . 
BARiOBLf-AA, 13 .—En el A s i l o N a v a l 
m e d i o : pe lean b i e n , a u n q u e con pocos v i - h a t e n i d o l u g a r u n a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a , 
í o r ^ s , g a n a n d o el A l t a a los q u i n c e m i - Se b e n d i j e r o n l as p a l m a s . 
Desde las SIETE 
ñ petición del público 
V W V VVVWV VVW VVVW\WVWVWW V VV W W V V V W W W . VWVVW W \ \ VW V \ \V \ \ \ \ X X \ \ \ \ v \ v v v » v w v w v w v w \ '• 
p i n c h a z o s v u n a 
r e r r e r y C o m j e d o , m u y exce le tn . - - , \ 
a u n q u e 'el ú l t i m o n o s u j e t ó con m u c h o 
a r . i e r t o ( C a v i a y O r t r z ' a y e r h ú b i e r a n v u e l -
' •o ' l oco a o t r o s de m á s t a l l a que, él) b i e n 
p id lx ' ) su v a l í a . L a s de fensas , l a s dos se-
g u r a s , m á s B o u z a ñ o , y e l p o r t e r o ños ; a 
rec ió e l m á s Qojo. 
Sa t i s í ec i i o s p u e d e n e s t a r de su a c t u a -
c i ó n y de l a s p r u e b a s de s i m p a t í a q u f 
d e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , 
• n t e l i g e n t e y respe tuoso , 
d e s p e d i r l e s en l a persona, de su d i g n o 
p r e s i d e n t e d o n Joac ju ín rtua, les i iace 
a i o s p r e s e n t e l a s a t i s f a c c i ó n - con q u e ve* 
r i a m o s ' eJ p o d e r j u z g a r n u e v a m e n ' c su 
l a b o r en S a n t a n d e r . 
L o s s a n t a n d e r i n o s . 
A t i z a , dos 
a t r a v e s a d a . 
C u a r t o . — J o s e l i t o hace u n a f a e n a m a l a . 
T e r m i n a con dos p i n c h a z o s v u n ba jo -
nazo . ( P i t o s y b r o n c a . ) 
Q u i n t o . — J o s e l i t o v e r o n i q u e a b i e n . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o coge los p a l o s y 
p r e n d e c u a t r o p a r e s Supánon i i én tcK 
C o n l a m u l e t a hace u n a f a e n a r e g u l a r . 
V I C O . 1 3 , — H a e n t r a d o e n este p u e r t o e l P r o p i n a u n p i n c h a z o y u n a es tocada 
a p o r i n g l é s . . A r e r e o m b r i c , p r o c e d e n t e suPerJor- c, ' iy 
p r e p a r a d o r , el c u a l sale" de h u i d a . Re- de M a l t a . " 1 ^ ¡ S e x t o . - S á n c h e z M e j f a s t o rea b ien d. 
p u e s t o éstt , v u e l v e a i n i c i a r s e la pe lea V i e n e a c a r b o n e a r y en s e g u d a prowc ' ' a p a . 
c o n t r a el I. 'énix, que es u n h e r m o s o ga - g u i r á v i a j e . . P r e n d e dos p a r e s acep tab les . 
l io , es tando el d i n e r o de su p a r t e ; pe ro eí — • . ~'~ 
E L P L E I T O J A I M I S T A 
ñ u t o s . 
' C u a r t a . L o s m i s m o s , c o n - j a c a s de 3-0 
p a n t e r a y 3-7 g i r a ; p e l e a n m u y i g u a l e s , 
g a n a n d o el A l t a a los d iez y ocho m i n u -
tos . 
Q u i n t a . N o s p r e s e n t a N i s i o , p o r l a 
o i u y cod ic iosos t o d o s , p a s a n b i e n , d o m i - C a i l e a t t e r a / u n a t u e r t a r a b a d a de Ü-S. De 
n a n d o , p o r t a n t o , e l b a l ó n . L o s m e d i o s sa i ¡ ( l a j n i l . i a (.st(> r,.ú[o pe]L¡a ¿ ¿ ' t t ó su v 
• A s i t i ó m u c h a c o n c u r r e n c i a . 
F a l l e c i m i e n t o . 
B A R C E L O N A , 1 3 . — H a - f a l l e c i d o el ca 
t e d r á t i c o y ex d i p u t a d o a C o r t e s señor 
P e r m a n e v . 
Vapor inglés. 
Colosa les C a v i a , O r t i z \- M a d r a z o . L o s 
que ha v e n i d o a o c u p a r u n pues- i , . ^ j u g a r o n c o n - . m u c h a c o d i c i a e i n t e l i -
elcual han frac asado m á s o m e n o s v(.n,. iá, l l e g a n d o e l peso de l os avance . ' , 
losainpnb- c u a n t o s en r\ se proba- i lAls o v a c i o n e s f u e r o n p a r a el los y b i e n 
m e r e c i d a s . Diez s i g u e , s in c o n v e n c e r n o s 
n el p u e s t o vque t i e n e s e ñ a l a d o . P e r d i ó E l p r imer goa l . 
1 e n c u e n t r o de a y e r , j u g a d i 
ja «Unión D e p o r t i v o - R a c i n g ' ) , de 
v «Racingi), de S a n t a n d e r , con 
pquivocación s u f r i d a p o r los i : i c i n -
¡ i) escoger cai i i ) )o en c o n t r a de 
, -i bien es v e r d a d que no e ra m u y 
^o. siempre d i f i c u l t a las p a r a d a s n 
piiirilíuiietas. Cste pequeño « i u n a n -
«¿S dispensalde q u e o t r o g r a n err.-ii-
íetica que t a m b i é n p a d e c i e r o n a l . l ie 
H^ucgo p o r a l t o , si t enemos en c u e n -
^ M ; - - c o n t r i n c a n t e d o m i n a a p r o x ' -
¿píiciito i g u a l q u e el « S p o i t i n g » fl 
de cabeza. Si el de fec to s e f i a l a d » 
jira sido c o r r e g i d o , podú i d á r s e n o s ' 
s ¡ustil'icación el h a b e r t e n i d o que i s- \ 
'fím les p r i m e r o s m i n u t o s a l e n » m i - ' 
ñas lejos de ser a s i , c o n t i n u a r o n to-
•I primer t i em j i i < y p;i rte del sey nudo 
mitos eu [ü i sa r p o r a l t o . V estos na-
de l a r a l l e n I t e ra , h a c i e n d o h o n o r a s u 
p r e p a r a d o r , hace u n a pe lea b r u t a l , lo 
g r a n d o hace r s u y o el d i n e r o a los diez y 
s ie te m i n u t o s . ¡ B u e n p a r de t u e r t o s ! 
Sex ta j o l e desa f ío . ) S a c a e l F é n i x e l 
c a d a ' vez u i á s " N o z a l e d a » , de c u a t r o l i b r a s , . c o l b r a d o . y 
r e c i b i e r o n . A l ' a C a l l e a l t e r a . l a cé lebre « M i c a e l i t a » , de 
,3-^5, j a b a d a . H a y g r a n e x p e c t a c i ó n en el 
p ú b l i c o p o r p r e s e n c i a r es ta pe lea , p o r 
t r a t a r s e de dos c o n o c i d í s i m o s ga l l os . A n -
tes de e m p e z a r es ta pe len se c r u z a n i n f i -
n i d a d de a p u e s t a s , p o r t ene r sus d u e ñ o s 
g r a n c o n n o n z a en e l lus . De e n t r a d a , em-
pieza p e g a n d o el F é n i x m u y f u e r t e . p¿ro 
la M i c a e l i l a » n o se a c o b a r d a y l o g r a pa 
r a r a su c o n t r a r i o ; bi pe lea , en el p r i m e r 
t e r c i o , v a i g u a l a d a , a v a n z a n d o la C a l l - a l 
t e r a , q u e m e t e m u c h í s i m o ; p e l e a m u y se-
g u r o y despac io , l o g r a n d o m a n d a r a L i a -
ño á c o b r a r a los d iez v seis m i n u t o s . L a 
liado oniví 
• i'OH TELÉFONO 
B l i J i A O , 13.—^Cont inua l a p o l v a m l a le. 
v a n í a d a con m o t i v o d e l a c u e r d o de l a 
J u n t a s e ñ o r i a l de l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s 
ta de a d h e r i r s e ¡i d o n . l a i m e . 
L a uSociedad i r a d r e i o n a l i s t a de H a r a -
c a l d o , q u e es la m á s i m p ó r t a m e de las 
E n c a r t a c i o n e s , en r e u n i ó n c e l e b r a d a 
a y e r a c o r d ó e x p u l s a r de su seno a l soc io 
d o n . l os . ' M a r í a C a r a y , d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l , con m o t i v o de t a l a c u e r d o . 
w vvx i \ v w \ \ v\ \ \ \ vv < v \ \ w w v w w w w ' W / w v v v w w w 
u n t a n t o a dos m e t r o s de la p u e r t a , q u e pe iea h a s i d o e m o c i o n a n t e , 
oo h a c í a f a l t a más , q u e co loca rse . Pe.pe R e s u m e n : las pe las h a n s ido m u y I ue-
ñ a s , s o b r e s a l i e n d o la p r i m e r a , q u i n t a j 
sex ta , (p ie h a n s ido super io r ís imas ; . , 
P U Y A Y M E D I s 
A g ü e r o , m u y t i o j o , [ ) e r d i e n d o f a c u l t a d e s 
p o r m o m e n t o s , si b i e n r e c o n o c e m o s q u e 
- u l a b o r de a y e r no p o d i a ser l uc ida , p o r 
es ta r á l g o i n p í s p u f t s b x Loa thed'iqsj B a r - »• " 
bosa, T o m á s y T o r r e , t r a b a j a d o r e s ; Síy?- W T » 
t i u s t e y C a m p u z a n o , b i e n , . m e j o r el p r i - , 
m e r o , y L u i s c u m p l i ó en l o p o c o ([ue i n -
n-rv i n o . 
[0 
* T A 
E n los p r i m e r o s d í a s d e l m e s de m a y o 
p r ó x i m o , se v e n d e r á n en p ú b l i c a M i b a s 
E l p ú b l i c o l i e m o s d i c h o que c o r r e c t í s i - t a , a n t e el n o t a r i o de esta c i u d a d , d o n 
o y m á s ^ r i ú m e r ó s p q u e n u n c a p o r pa r - R a m ó n López P e l á e z , l a s casas n ú m e r o s 
19 y 21 de l a ca l le de V a r g a s . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á n las con -
d i c i o n e s de la s u b a s t a y el d í a p r e c i s o en 
q u e se c e l e b r é . 
I n f o r m a r á n en el n u m e r o 19 piso se-
g u n d o . 
m o y m a s n u m e r o s o q u e n u n c a p o r par 
(e d e l e l e m e n t o f e m e n i n o , q u e es ya t a n 
i n c i n g u i s t a c o m o h e r m o s o . 
P a r a l a D i r e c t i v a de l «Raning». 
Creernos m u y c o n v e n i e n t e , s e ñ o i e s d i -
r e c t i v o s , q u e se pase u n r o d i l l o p o r el 
s t a n d » de los C a m p e s pues y a h a b r á n 
us tedes o b s e r v a d o q u e l a pe lo ta b o t a pé-
i r n a m e n t e , r e s u l t a n d o d i f i c i l í s i m o p a r a 
iJjpoco e ran p e r f i M - t o s , c a r e c í a n de h)í, . . . . q n i p i e r s . r ' H r e c o g e r l a . 
\ ile r a p i d e r . d a n d o l u g a r a q u e 
medios g i joneses los i n t e r c e p t a r a n 
íacilidiid. sf )bre todo con go lpes de 
m. .• 
pesar de esta f a l t a de e jecuc ión , - el 
¡Dio ostuvo i ndec i so , a u n q u e j u s t o e-s 
jioeer (pie fué más p r á c t i c a v l u c i da 
¡borde los f o ras te ros que la (le los l o 
¡.ya que.aVfuéllos con u n ' j u e g o m á s 
iilu de su l i nea d e l a n t e i a t e n í a n en 
ímlento'a nues t ros m e d i o s , q u e t a m -
leran i l u t r i os de t o d a la i n t e l i g e n c i a 
' "stica que esta l í n e a neces i ta teUer 
'ooperar a la m e j o r ac tuac i i ' a i de 
j fe i te ros . 
N r quedar- c i i n s i g n a d a la. l u i i o r de 
Ifetonces» en este p r i m e r -campo a 
serie de avances a l t e r n a t i v o s , con 
- COiTiers)) b ien t i r a d o s . E n u n o de 
"izados por el a l a d e r e c h a de G i j ó n , 
gferto m a t e m á t i c o y v i s toso , cae el 
í l a . m i s m a boca de l a p o r t e r í a , > 
fi los icei fu ip iers» g i j oneses es tán 
l l iarcadus, no pueden los s a m a n d e r i -
impedir que el i n t e r i o r d e r e c h a as 
f leque en los p ies de B a r b o s a , q u 
M u c h p s d e dos fadlos que. a y e r se d i e r o n 
•¡ eso se debe. C reemos q u e no p^vf imos 
m u c h o v e l lo en bene f i c io de sus j u g a d o -
i^R. •-. " • W P & O R 
Otros par t idos . 
Del c a m p e o n a t o en t r e el " S a n t n n d e r » 
v e| « S i e m p r e A d e l a n t e » v e n c i ó éste po r 
t res a u n o 
Rese rva B y r ese rva A t r i u n f ó 'el p r i -
m e r o p o r seis a u n o . 
« M a ñ a n e r o » e n t r e el p r i m e r o y reserva, 
rié «Le C o m p t o i r » empate, a u n o . 
¡ A b l E n n u e s t r o n ú m e r o a n t e r i o r se 
d e s l i z a r o n a l g u n a s e r r a t a s (pie el b u e n 
s e n t i d o d ' ' l o s lec to res l as h a b n i subsa-
n a d o . 
FI.PF. M O N T A B A 
COlí TELÉFONO 
las pal t: 
E N G I J O N 
13—12 noche. 
F s t a t a r d e se ha j u g a d o en el c a m p o de 
M o l i n ó n e l s e g u n d o p a r t i d o " sem i f i na l de l 
c a m p e o n a t o de F.spapa en t re el c a m p e m i 
ib C a l i c i a « R e a l V l g o S p o r t i n g » y el c a m -
ncufntia d e n t r o de la. p o r t p n a . Es te peón de A s t u r i a s <.Rcal S p o r t i n g » , de G i -
w tanto es o v a c i o n a d o p o r "el p ú - j ó n . 
F I e n c u e n t r o h a s i d o a c c i d e n t a d í s i m o 
Pgo d e s a r r o l l a d o en el resto de es- p o r - l a f a l t a de p e r i c i a e i m p a r c i a l i d a d 
f^Po en n a d a se d i f e r e n c i a de l an te - de l á r b i t r o d e l co leg io de l C e n t r o , seño r 
}" solamente es d i g n o de a n o t a r u n Carce r . 
"chutJi de O r t i z , q u e d i ó en e l l a r - T e r m i n ó con e m p a t e a u n o . 
M n a buena p a r a d a de C'.uile y o t r a O t r o t a n t o m á s m a r c ó el « S p o r t i n g » d e 
'Var^. «chu t» de F e r n a n d o V i l l a v e r d e , m a s 
Segundo, tercero y cuar to goa l . 
IWUSiefl Y TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Benef icio de Y i l l a g o m z y 
despedida de la C o m p a ñ í a . 
L a o b r a de B e n a v e n t e « M á s f u e r t e q u e 
•1 a m o r » ha. s ido i n j u s t a m e n t e o l v i d a d a 
p o r los a c t o r e s e s p a ñ o l e s ; n u n c a a p a r e 
re en el r e p e r t o r i o de l a s c o m p a ñ í a s , só-
lo V i l l a g ó m e z l a i n t e r p r e i a en todas par-, 
tes a d o n d e v a . -
Y hace b ien m e l f o ; pa rece c o m o si p o r 
h a c e r u n b ien a l a r t e e s p a ñ o l r e s u c i t a n -
-lo u n d r a i n a q u e n o d e b i e r a h a b e r s e o l -
v i d a d o , en e l lo m i s m o r e c i b i e r a el m a y o r 
p r e m i o , pues q u e es l á o b r a q u e m á s 
a p l a u s o s le h a v a l i d o a V i l l a g ó m e z , poi -
q u e en n i n g u n a l lega a t a n t a a l i u i t éti 
;ar te. 
E l d r a m a de iBenaven te es i n t e n s í s i m o , 
de u n a i n t e r i s i d a d b a s t a n t e m a y o r q u e la 
de es tas o b r a s n u e v a s q u e es tán s a l i e n d o 
le su p l u m a . H a y en él v i d a , p a s i ó n , ca-
r a c t e r e s ; t o d o p r e s i d i d o p o r u n a idea 
h e r m o s a y s a n a , y m u y r e a l . M á s f u m e 
q u e el a m o r , es el deber m a t e r n a l . 
L a escena l i n a l d e l d r a j n a es h e r m o s í -
s i m a ; a q u o l l a m u j e r , u n i d a a u n h o m -
bre e i i í fermo, r e n u n c i a a su a m o r , p o r q u e 
eae i h o m b r e , p o r l a l o c u r a , q u e d a conve r -
t i d o en n i ñ o , y y a no l a l l a m a «esposa» 
s i n o « m a d r e » / R e v e l a este final u n cono-
c i m i e n t o m u v h o n d o d e l c o r a z ó n f e m e n i -
:i i: 






POR LAS ORQUESTAS DEL CASINO 
U A JO l.A DIREWIÓN DE *• 
D O N D I O N I S I O D I A Z 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Cogida de juan BeMe. 
l'oli TECÉFONQ 
E N M A D R I D 
M A D I U I ) . K ! . - Se l i d i a n t o r o s de F l o -
res, que. c u m p l e n . 
C a r n i c c r i t o , b i en y s u p e r i o r , respee l i 
v a m e n t e . 
M é n d e z , s u p e r i o r y b i e n . 
E r n e s t o P a s t o r n o ' p a s ó de r é g u i á r . 
E N T E T U i A i N 
M A D R I D , 18. M o r e n i t o t o reó de c a p a 
b i e n y se p o r t ó r e g u l a r m e n t e con la m u -
l e t a y el es toque. 
C a r l o s Gómez h i zo f a e n a s acep iab les . 
C o r t ó u n a o r e j a . 
TN. V I S T A A L E G R E 
^ L \ I > R I D , 13.—Con u n a l a r d e b u e n a se 
l i d i a r o r i seis to ros de la g a n a d e r í a de l 
d u q u e de T o v a r . 
V a q u e r i t o se p o r t ó b i e n y s u p e r i o r m e n 
te. C o r t ó dos o r e j a s . 
D u r a n t e l a l i d i a de l p r i m e r l o r o , a l iv -
1 'Hace u n a f a e n a p r o p i a de u n i g n o r a n 
te y a c a b a con u n p i n c h a z o y u n a esto 
cada r e g u l a r . 
E N C O R D O B A 
C O R D O B A , 13,- V a l e r i t o , s u p e r i o r v 
b i e n . C o r l ó u n a o r e j a , 
j P a r e j i í o , m u y b i e n . T a m b i é n c o r i ó u n a 
o r e j a . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
En la reunión de los tranviarios 
se discaten las bas^s. 
T a i e n s , en la cárce l . 
¡ M A D R I D , 13 .—Proceden te de Z a r a g i v 
• ¿a l l egó a M a d r i d el s i n d i c u l i s t a M a n u e i 
f T a l e n s , c o n d u c i d o p o r l a P o l i c í a , y n 
! q u i e n se le s u p o n e a u t o r de los dos aser ' -
na toa c o m e t i d o s en e l m i t i n de ¡a p inza 
M o n u m e n t a l de S e v i l l a . 
H a i n g r e s a d o en l a Cá rce l M o d e l o , 
F u é v i s i t a d o p o r i n f i n i d a d de p e r i o d i s 
tas . 
M a n u e l T a l e n s n i e g a t o d a p a n i c i p n c i o i 
en e l hecho . 
Los t r a n v i a r i o s . 
E n e l A y u n t a m i e n i o , y con as ip tenc ia 
de l a l c a l d e , se ce lebró h o y ía r e u n i ó n de 
la J u n t a c o n c i l i a d o r a p a r a v e r de "poner 
l é r m i n o a l p l e i t o de los t r a n v i a r i o s . 
" N o se l l egó a u n a c u e r d o . 
A l a s ocho de l a noche se c e l e b r a r á o t r u 
r e u n i ó n y de e l la t r a n s m i t i r é lo q u 1 i c -
su l te . 
Not ic ias of ic ia les. De los confl ictos pen-
dientes. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
a l os p e r i o d i s t a s . 
D i j o el s e ñ o r J i m e n o q u e h a b í a con fe 
r e n d a d o con el g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , 
q u i e n le m a n i f e s t a b a n o t i c i a s sa t i s i í i c t o -
r i a s de l a c i u d a d conda } . 
A y e r , d i j o e l m i n i s t r o , se p a g a r o n lo? 
Jo i na les , s in q u e o c u r r i e r a n i n c i d e n t e s . 
La t r a n q u i l i d a d c o n t i n ú a e n B a r c e -
l o n a . 
Es tos d í a s , c o m o son de r e c p g i m i ' e n L i 
e s p i r i t u a l , l a gen te a t i e n d e a sus devoc io -
nes y no se. n o t a n a í le rac ione. - de n i n g u -
i f a í n d o l e y así c o n t i n u a r á t o d a Ja; se-
m a n a . ' . 
E n c u a n t o a l p l e i t o t r a n v i a r i o - - d i j o el 
i n i n i s t r o — e s p e r o - q u e t e n g a u n a s o l u c i ó n 
f a v o r a b l e . 
E l p r e s i d e n t e m a r o h ó esta m a ñ a n a a l 
c a m p o y r e g r e s a r á es ta t a r d e . 
1 .a- t r a n q u i l i d a d — t é r m i n ó d i c i e u d o — e s 
s e g u r a y as í c o n t i n u a r á t o d a l a - e m a n a . 
P a s a d a és ta , es c u a n d o será m u y posi -
ble q u e h a y a m o v i m i e n t o p o l í t i c o . 
Dice el subsecre ta r io . 
C u a n d o e l s u b s e c r e t a r i o de ( í o b e r n a 
c i ón h a b l ó es ta .noche con los peri'pgíátas, 
les m a n i f e s t ó q u e el G o b i e r n o t r a b a j a b j 
é í -pec ia lmente en l a con fecc ión de. a l g u -
nos p r o y e c t o s de c a r á c t e r s o c i a l , p i i n c l -
p a l m e n t e en l os r e f e r e n t e s a las o p e r a r í a -
de l a a g u j a , q u e n o son de t a n f á c i l :o lu 
c i ó n c o m o pa rece . 
R e f i r i é n d o s e a este p r o b l e m a , d i j o q u e 
E s p a ñ a nó le i b a a l a zaga a las d e m á s 
í s t o c ' v l a t a l i / a s se p r o d u j e r o n a l g u n o s d e s ó r d e n e s 
" a causa de q u e v a r i o s v e n d e d o r e s q u e r í a n 
e x p e n d e r su m e r c a n c í a a l t e r a n d o el p r e -
cio de la t a s a . - • 
L a P o l i c í a res tab lec ió el o r d e n y p r a c -
t i có a l g u n a s de tenc iones . 
P r o h i b i c i o n e s . • 
E l c a p i t á n g e n e r a l h a p r o h i b i d o q u ^ 
s in su p e n n i s o se f i j e n a n u n c i o s en l a s 
f á b r i c a s , t a l l e r e s y . o t r o s e s t a b l e c i m i e n 
tos, re fe ren tes a las c o n d i c i o n e s del t r a -
b a j o . 
Dos Conse jos de g u e r r a . 
E s t a m a á n a se c e l e b r a r o n dos Conse jo? 
de g u e r r a p o r coacc i ón e i n t e n t o dé sed i 
c i ó n . * o u ^ 08 -«ri 
L o s j o r n a l e s devengados. 
L a S o c i e d a d A r t e d e I m p r i m i r ha i n te 
u-sado l a s o l u c i ó n d e l pajgo c o r r e s p o n -
d i e t n e a l os c i n c o d í a s d e v e n g a d o s de l a 
a c t u a l s e m a n a . 
A m p l i a n d o no t ic ias . 
E l d i a de a y e r t r a n s c u r r i ó en m e d L i de 
u n a g r a n e x p e c t a c i ó n . 
,Se a d o p t a r o n g r a n d e s p r e c a u c i o n e s : 
C o r r i e r o n " r u m o r e s de q u e se i b a n n 
p r o d u c i r d i s t u r b i o s , pe ro se. v e r i U c a r o n 
ios pagos s i n i nc i den te , a l g u n o . 
Se r e d o b l ó el s e r v i c i o de v i g i l a n c i a con 
^ u u r d i a c i v i l y f u e r z a s de S e g u r i d a d . 
Se t r a b a j ó én t a l l e r e s y f á b r i c a s en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e an tes de la h u e l -
ga . 
D u r a n t e la n o c h e de l v i e r n e s a l s á b a d o 
^e p r a c t i c a r o n a l g u n a s de tenc iones . 
Con ob je to de d e s c o n g e s i i o a n r la cá r -
cel, a l g u n o s p resos h a n s ido t r a s l a d a d o s 
i ! j i e n a l de F i g u e r a s . 
Pestaña , condenado. 
A y e r m a ñ a n a se ' ce lebyó el Consé jo de 
g u e r r a c o n t r a el s i n d i c a l i s t a A n g e l ' Pes-
t a ñ a , p o r d e l i t o de i n j u r i a s a ! E j é r c i t o , 
p u b l i c a d a s en u n a r t i c u l o . 
A n g e l ' P e s t a ñ a h a s i d o c o n d e n a d o a 
c h a t r o años de r e c l u s i ó n . 
L o s periódicos. 
P a r e c e q u e se v a s o l u c i o n a n d o -I con-
( l ic to . 
Se h a n r e u n i d o los d i r e c t o r e s de los pe-
r i ó d i c o s y h a n a p r o b a d o u h a f ó r m u l a de 
a c u e r d ó con los t i p ó g r a f o s . 
L a h u e l g a de a lbañi les . 
ZARA-GOZA, 1 3 . — t í c o n f l i c t o de los a l 
b a ñ i l e ' c o n t i n ú a lo m i s m o . 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha. c e l e b r n d o 
ina e n t r e v i s t a a n t e el a l c i d d e en t re ó l i r e 
ros y p a t r o n o s . 
Es tos no a c e p t a n la f ó r m u l a de some-
o rsé a la d e c i s i ó n de u n t r i b u n a l i n d u s 
t r i a l . 
Se. hacen ges t i ones p a r a n o m b r a r u ñ 
a r b i t r a j e q u e b ien p u d i e r a ser ¡a J u n t a 
de Rer formas Soc ia les u o t r a e n t i d a d en-
c a r g a d a p a r a d i r i m i r él p l e i t o . 
L o s meta lúrg icos de V i z c a y a 
B I L B A O , 13.—El S i n d i c a t o o b r e r o m e 
a l ú r g i c o de V i z c a y a se r e u n i ó en i u n t a 
g e n e r a l . 
Se t o m a r o n v a r i o s . i m p o r t a n t e s ácuer -
los; r e l a c i o n a d o s , e s p e c i a l m e n t e , eoo l a s 
h o r a s de t r a b a j o . 
Se e s t i p u l ó que l a s h o r a s fuesen le oeho 
a doce de la m a ñ a n a y de ' dos a seis de la 
t a r d e . 
Los fe r rov ia r ios de Por tuga le te . 
B I L B A O , 13.—El g o b e r n a d o r c i v i l ¡Uñ 
c o n f e r e n c i a d o con e l n l i r e e t o r de l f e r r o c . i -
n l l de i p o r t u g a l e t e acerca de Jas pe t ie io -
ues formuladas p o r los o b r e r o s f e r r o v í a -
i i os de d i ( iba E m p r e s a . 
•El d i r e c t o r p o n d r á ej hecho en conoc i -
m i e n t o de l Consejo ' de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a . 
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 l , el á r b i t r o l c , á n u l ó p o r o p i n a r q u e an tes (lsta ^ j - a p a r a su f u n c i ó n de bene l l c i o . cañzó 
ifres t a n t o s f u e r o n a n o t a d o s p o r ;, hab ía c ó n l e t i d o u n a f a l t a en r-1 á rea d o , p,-. lu . ios los a u t o r e s españo les es B e n a - p i e r n a . 
n o y e l de u n a i n t e n s i d a d g r a n d í s i m a . t i r a r u n peón u n a b a n d e r i l l a d e l s u d o y n a c i o n e s , p u e s en a l g u n a s p a r t e s ¡je p r o 
V i l l a g ó m e z sabe l o q u e haee a l escoger a r r o j a r l a con v i o l e n c i a l e j o s de sí, a l - p o n e n s o l u c i o n e s q u e a q u í y a h a n t o m a 
a G r a c i a , c l a v á n d o s e l a i n - u n a 
p u g i l i s t a s en el s e g u n d o í iemi>o 
.roe, sin d i s p u t a , u n a p r e c i o s i d a d , to 
«lergíi. 
pena l . Se t i r ó el « p e n a l t y » e n t r e las p r o - ven te el que m á s en l i b e r t a d d e j a a l ós . E ' d i e s t r o pasó a l a e n f e r m e r í a , no vo l -
tes tas d e l p ú b l i c o y j u g a d o r e s , s in con- ac to i v . s : o t r os , con l as aco tac iones , , c o n ' v i e n d o a s a l i r e n . t o d a l a ta rd»k ' 
£ . - y o l n n t a d p o r p a r t e - d e los secuenc ias . l a s l l a m a d a s , d e f i n e n m á s los perso r ia jesC O r a c i a t i e n e 
«equip iers». i EJ «V igo» fia p e d i d o a l a - F e d e r a c i ó n ^ e l a c t o r ha de i n t e r p r e t a r l o s n e c e s a r i a - " 
i Hocos m i n u t o s de e m p e z a r y po r N a c i o n a l que. e l p a r t i d o de d e s e m p a t e se u i e n t e de esta o de l a o t r a m a n e r a , pe ro 
p d a d a en el área de p e n a l , t i r a - j u e g u e en c a m p o n e u t r a l , y el « G i j ó n » c o m o el a u t o r d i c e ; • B e n a v e n t e , n o ; p o r 
''s rac ingu is tas un « p e n a l t y » , que ex ige se c u m p l a el r e g l a m e n t o , que o rde - l.tkgia, geñe^a l n o p o n e n i u n a a c o t a c i ó n , 
^«ecesidad de r e p e t i r p o r i n f e r n a r s e na sea en su c a m p o e l p r ó x i m o m a r t e s , n a d a q u e a c l a r e el c a r á c t e r d e l p e r s o n a -
h a de d e d u c i r s e s o l a m e n t e , po r , l ós 
toga 
L ^os racinguistas, e m p e z a r o n a 
l l n a 'a 'Z( iu ie i ,da, ejue con a n u a 
^ ' ' " u o c i r a i e n t o escapaba y 
tttflnU'^a p(In 'Pn i i s tu i - . T e n í a n es-
'jnes una m a e s t r í a v v a l e n t í a poco 
U0|Ui-s -
j e ; 
a c t o s ; es m á s , n i s i q u i e r a d i c e B e n a v e n 
tt el t r a j e q u e h a de v e s t i r e l p e r s o n a j e ; 
h a de ser el a c t o r e l q u e a c i e r t e con l a ro -
pa q u e h a de l l e v a r , s i e m p r e en a r m o n í a 
con s u p e r s o n a l i d a d , con s u ca rác tec . 
E N B A R C E L O N A 
13—12 noche . 
E s t a t a r d e se j u g ó la p r i m e r a - e m i f i -
u a l e n t r e el c a m p e ó n de l a r e g i ó n g u i p u z -
i -oai ia, «Rea l Sociedadi», de San Sebas-
t l ó h , y e l de l a c a t a l a n a , « B a r c e l o n a 
F'j C.» G a n ó este ú l t i m o , p o r c u a t r o a b o r a d o r , p o r q u e iba de p o n e r m u c h a s co ; 
u n o , s a l i e n d o d e l e n c u e n t r o Con u n b r a z o sas q u e el a u t o r n o h a esc r i t o , ha de aca-
^f^ales que n o s o t r o s conocemos , l e s i o n a d o el p o r t e r o d o n o s t i a r r a M i r a n d a . ^ a r fjp d e f i n i r y d e l i n e a r l a figura t r a z a -
(w.8. ' " n a ocas ión nos r e c o r d ó Ca- E N B I L B A O a g r a n d e s r a s g o s , 
fe ' zc iu ie rd ,  i o H  j ó l d  S ^ M a   t t   j
m e i r o s en la. p a r t e a n t e r i o r de la p i e r n a 
d e r e c h a . 
M á r q u e z e s t u v o m u y v a l i e n t e t o d a la 
(arrie., o y e n d o a p l a u s o s . « 
' D u r a n t e la l i d i a de l p r i m e r t o r o , f e 
a r r o j ó a l r u e d o u n c a p i t a l i s t a , j o v e n de 
(Hez y s ie te años , l l a m a d o Moisés B a r r e -
d a , n a t u r a l de L o g r o ñ o . E l m u c h a c h o f u e 
a l c a n z a d o p o r e l bienio y c o r n e a d o h o r r i -
b l e m e n t e . 
E l i n f e l i z c a p i t a l i s t a r e s u l t ó con u n a 
h e r i d a en el v i e n t r e , con s a l i d a de los i n -
los j u g a d o r e s q u e o c u p a n 
"s'"s en la m a y o r í a d e los equ i -
IVfWv ' s t ( ' ' " ' f i u i p i c r » r a c i n g u i s t a ñas» . . i í & n d o , u n a p o r u n a , t o d a s l a s p a l a b r a s 
Ü i j ^a -sobre e l los, su v a l e n t í a , y u n a G a n ó este ú l t i m o po r dos ¡L cero . . "del a u t o r , s a c a n d o de e l las eí c a r á c t e r , 
menos v e l o c i d a d , pe ro eí E l e q u i p o s a n t a n d e r i n o « R a c i ñ g - C l u b » p;l n a t u r a l e z a , d e s e n t r a ñ á n d o l a s h a s t a 
-
l a d , 
^\ \ v\ \ . \ w \a ' vvwvvww\ ' v ' \ ' vwvv \ ' v v \ ' \ \ v w v w w v v w v v \ A \ \ \ \ \A V\'\,\VWVVVVWVVV\A,\'VAA \ \•» • - • > > i \ v \ 
b'lio López José Pa lac io . 
C , R U J A N 0 T O C O L O G O 
Es to , n a t u r a l m e n t e , hace q u e l a s d i f i - t es t inos . 
c u l t a d e s sean m a y o r e s ; el a c t o r , de esta E n es tado a g ó n i c o i n g r e s ó en l a en íe r -
f o r m a , t i e n e q u e ser a l g o m á s q u e u n i n - m e r í a , en d o n d e lé f u e r o n a d m i n U t r a d o * . 
térprete. , l l e g a r a se r u n v e r d a d e r o co la - los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
E N V A L E N C I A 
VAI .E .XCI .A . U"..—La t a r d e , e s n l ^ n d i d a . 
He c o r r e n t o r o s de G u a d a l e s t . 
l ' r i m e r o . — J o s e l i t o hace u n a faena \ a -
l i e n t e y cob ra u n a e s t o c a d a l a d e a d a • 
S e g u n d o . - Es u n t o r o g r a n d e . B e l m e n -
te v e r o n i q u e a m a g i s t r a l m e n t e , escuchan -
do m u c h o s a p l a u s o s . 
C o n l a m u l e t a hace u n a f a e n a p r e c i o s a . 
A l d a r u n pase ceñidís imo, , ; . le aW'opel la 
el b i c h o , le d e r r i b a y le g o l p e a . 
B e l m o n t e , e n b r a z o s de U ^ a s i s ^ n - l f a s , 
pasa a l a e n f e r m e r í a . 
l o c a i t a de n a t u r a l e z a ihace t i e m p o . 
D i j o q u e l as n o t i c i a s d e B a r c e l o n a a c u -
s a b a n t r a n q u i l i d a d , 
D i ó l e s c u e n t a a l os p e r i o d i s t a s d e l re 
g r e s o d e l c o n d e de R o m a n o n e s . 1 
C o n f i r m ó el s u b s e c r e t a r i o l a s b u e n a s 
i m p r e s i o n e s q u e se t e n í a n respec to de l u 
s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o t r a n v i a r i o , c r e y e n -
do q u e n o se i r í a . y a a l a ¡huelga. I 
C o n f i r m ó as i r r i i smo lo d i c h o p o r el con-
de r e f e r e n t e a l a r e u n i ó n q u e m a ñ a n a t-e 
c e l e b r a r á en e l A y u n U o m i e n t o a l as t r e s 
(ie l a t a r d e . 
Dice R o m a n o n e s . — E l confl icto t r a n v ' a 
r ío se va recoiv iendo poco a poco. 
E l c o n d e de R o m a n o e n s reg resó del 
c a m p ó es ta t a r d e , a n t i c i p a n d o su refffé 
Nos v i s i t ó anoche el seño r M u s i e r e s , 
•jefe de Po l i c í a d e es tá c i u d a d , p a r a mos-
t r a r n o s l a n a v a j a q u e , según M a d r a z o . 
le f ué d e v u e l t a p o r a q u é l . 
No t e n e m o s p o r qué d u d a r de las m a n i -
f es tac iones del seño r M u s l a r e s , y lo'n m u -
cho g u s t o l a s c o w s i g n a m o s . 
Notas necrológicas. 
P r o f u n d a m e n t e c o n t r i s t a d o s , h e m o s re-
c i b i d o l a n o t i c i a de la i n e s p e r a d a m u e r t e 
del c o n o c i d o y respe tab le c o m e r c i a n t e de 
es ta p l a z a d o n J o r g e M p w i n c k e ] y ( ¡ u -
l l a c h s e n , v i c e c ó n s u l de Su M a j e s t a d e[ 
R e y de D i n a m a r c a . 
T o d a su v i d a fué d e d i c a d a a l t r a b a i o 
a s i d u o y •cons tan te , c o n t á n d o s e pH¡ n í ü l a -
so p o r . t e n e r q u e ' a s i s t i r " a l bene f i c io de res lns".l;rt ienas o b r a s r e a l i z a d a s p o r t a n 
d o n • F e r n a n d o . ü í a z de M e n d o z a , q u e esta « ' ' ^ n g u i d o seño r en f a v o r de las c lases 
noche se c e l e b r a b a en l a B r i n c ó . mer ies te ros í i s * P i a d o r a e n t r e e l las . 
E l j e f e d e l .Gob ie rno r e c i b i ó en sü do * fi&.^^í* J e n j ^ 
v , - ó / „ J . T„„ . A l a conduce o n de su c a d a v i ; r c o n c u 
m icnho a los p e r i o d i s t a s . r r i r á todo S a n t a n d e r , . leseoso de t e s t i n n e 
H a b l a n d o d e l p l e i t o T r a n v i a r i o , d i j o el n¡ f t I . a la r e s p e , , , , ) ^ t -ami i i f t ñe i,, v í c t i -
conde. q u e se e n c o n t r a b a sa t i s fecho por 
• I r e s u l t a d o d e l a ú l t i m a r e u n i ó n de la 
. I un ta c o n c i l i a d o r a en el p l e i t o i r a n v i a -
r i o . . ; . :. . - .• w . 
•sa r e u n i ó n h a n s ido ' a p r o b a d a s lo-
m a c u á n t o s e r a n sus respe tos v c a r i ñ o V 
p a r a el- q u e r i d o m u e r t o . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s , y de m o d o m u y 
p r i n c i p a l su . v i u d a d o ñ a N ieves Lópex i 
B a n ' e d o , y . sus n i j o s . Ka e x p r e s i ó n 1 de 
n u e s t r o m á s s e n t i d o nésame po r la des-
-on!8,y enfer'ueclacJc8 de la m u j e r . 
ISulta ¿o -Te lé fono 708. 
^ Oreña, 6, p r i n c i p a l 
Uaranda. 
f enfermedades de l a m u j e r . 
¿«en u p E x i l i a r de d ic 
S a ^ í ^ o l t a d de Zar,-« e n a i . . 
l l e n a s a s i g n a -
agoza . 
S a n F r a n c i s c o , 27. 2-
T e L E F 0 N 0 971 
z Fonieclia 
'«e 68ca. A B O G A D O 
"'ante, 12, pr imero , iz t iu ierda. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j i a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de la m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
006 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l os d í a s , de once, y me-, 
d ia a u n a . excepto los fes t i vos . . 
R l I R G O S , N ITM: . 1. S E G U N D O 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de Madi id-
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a seis, 
l i a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a la A l a m e d a 
I ' l i m e r a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102, 
a c a b a r de f o r m a r e l p e r s o n a j e , 
C l a r o es que estas d i f i c u l t a d e s t i e n e n 
c o m o p r e m i o u n g r a n l u c i m i e n t o p a r a el 
i c t o r . ¡ B u e n o f u e r a que t a n t o t rabé . jo se 
p e r d i e s e ! V s o l a m e n t e después de e s t a r 
a c o s i u m b i a i i o a ver m u c h a s comed ias , se 
das l as bases, q u e d a n d o ú n i c a m e n t e - p e n 
d i e n t e de d i s c u s i ó n l a - r e l a t i v a a la repu - ¡ í rac ia que. l l o r a n : 
í a r i z a é i ó n d e l despide) d e l p e r s o n a l , , q u e 
se d i s c u t i r á en la r e u n i ó n q u e se ce lebre Confortada cob ¿los a u x i j i o s de la Reí i*? 
> m a ñ a n a ' a l a s tees d e ' l ^ t a r d e ^ g'u'tfii. e n t r e g ó i g re r su a l m a a l se fu i r la 
. " , . . ' 111(11 K I I K I , U . lilO blj&n V Í D I O , , ; K l 1 1 I I V . l l l l - ^ w «V »̂ C « .--11 < l l l * l l l < l l " I H 1 1 l < » 
Toma. J o s e l i t o los t r a s t o s y tet-Miina . on - N o t i c i a s de o t r o i n t e r é s n.i t e n i a el con- v i r r i o s a v d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a AnS 
n p i n c h a z o y una. e s t o c a d a . de q u e c o m u n i c a r . geles l l e r h á s O b a l l o s . (pie g o z a b a en es tá 
S e g ú n el p a r l e f a c u l t a t i v o , B e l m o n t e E l d i a de hoy. c i u d a d de g e n e r a l e s s i m p a t í a s p o r sus 
¡ene u n a h e r i d a de a l g u n a c o n s i d e r a d m 
, n e l l a d o i ' / .qulerdo d e l a c a r a , que le i n -
l l cga a c o m p r e n d e r l as e n o r m e s d i f i c u l - te resa l os m ú s c u l o s , v v a r í a s c o n l u s i 
l udes que t i ene d a r v i d a , c o m p e n e t r a r s t - n ( , s er j ,.| ni l |Si() dereclvo. míe le impid-.-,'i 
i-ón u n p e r s o n a j e t a n c o m p l e j o , con Un c o n t i n u f í r l a l i d i a . 
loco , po iK iue este os e l p r o t a g o n i s t a de L a s h e r i d a s son 
' M á s fuer te , q u e el a m o r » , q u é t i e n e m a - v a d o . 
de p r o n ó s t i c o reser -
m e n t o s de l uc i dez y de l o c u r a , de. a r r e 
b a t í ; y de l i u m í l l a c i ó n , de o d i o y de a m o r , 
de i r a y de s ú p l i c a : con u n a s t r a n s i c i o n e s 
b r u s c a s , p e r o q u e n o l o h a n de ser t a n t o 
q u e el p ú b l i c o no a c i e r t o a c o m p r e n d e r 
c u á n d o el p e r s o n a j e v a p e r d i e n d o l a . r a -
z ó n . 
V t o d o esto lo h i z o a y e r V i l l a g ó m e z , y 
de u n a m a n e r a t a n s o r p r e n d e n t e - q u e el 
p ú b l i c o i n t e r r u m p í a l a s escenas p a r a 
o v a c i o n a r l e c a l u r o s a m e n t e . 
T e r c e r o . — S á n c h e z M e j í a s p o n e t r e s 
rea buenos. ' 
Hace u n a f a e n a r e g u l a r , S u f r i e n d o ' 
r íos d e s a r m e s . 
pa-
JULIO CORTIGUERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e só lo la • e s p e c i a l i d a d de p f t f t os y 
e n f e r m e d a d e s de I » m u j e r . 
Paseo de P e r e d a , 10, 3 A - T e l é # o n o 629 
I; A R C E L O N A , 13 .—Ha . d i s c u r r u I o 
dq i de hoy s i n e l . m e n o r i n c i d e n t e . 
jPre&éntaba e l aspec to • ' de los g r a n d e s 
p l s d 3 fiee|fi | | i Iff|fO | | j J 
La h u e l g a de t i p ó g r a f o s h a l l egado , á 
u n a s o l u c i ó n con los p a t r o n o s , excepto 
con la rp rensa d i a r i a . ' 
L o s esectáculos. 
l ' u u c i o n a u o c h o t e a t r o s y todos los c i -
nes. ' - . ¿w. 
Detenciones . S e producen a l g u n o s des-
órdenes. 
B A R C E L O N A , V S . - A A P o l i c í a h a dete-
n i d o a l os s u j e t o s q u e se d e d i c a b a n a r. 
p a r t i r u n a s h o j a s e n l a s q u e .se recom- n-
d a b a a l os o b r e r o s q u e a p o y a s e n l a l i b o r 
de los. S i n d i c a t o s . 
E n los m e r c a d o s d e n d e se expenden h o r 
| m u c h a s v i r t u d e s . 
A su a f l i g i d o esposo d o n M a x i m i l i a n o 
\ C int lér rez, de Gel is , a sus h i j o s y d e m á s ] 
deudos de la f i n a d a , a c ó m p a ñ a m o s en el 
, d o l o r . ¡ p i e les a f l i ge , deseándo le^ ^r . is t iannj 
r e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r t a n d o l o n n 
sa p é r d i d a . :. 
P l A N H Q DETODAS L A S M E J O R E S 
n i í - l í ^ L I ^ . . . . M A R C A S . . . . 
riANOS íintoiiiíUiios BALDW1N 
L O S MA8 P a s R r t C T O » v ^ R T I 8 T I C O % 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
l Vellido. M\ de Imtíi í-Mm. 
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H A R I N A S — P e s e t a s lt>« 1M ki los . 
E x t r a super io r , con s a c o . . . . .67,50 , 
C l a s e super ior , í d e m . . . 60 a 6 2 
S A L V A D O S . — P e o e t a s los 1«§ k i los 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco 
H a r i n i U a s , ídem 
C o m i d i l l a s , ídem 
S a l v a d o basto, ideii>..,v 
M A I Z . — P e s e t a s los 1M k i los . -
D e C ia l ic ia y del pa ís 
C E B A D A (saco de 88 h i l o s ) . — P e s e t a s . 
De C a s t i l l a , s u p e r i o r 34 
A v e n a : 
P I E N S O S — P e s e t a s los 188 k i los 
Veros , en g r a n o 
í d e m , t r i tu rados 
( i a n o t a , t r i t u r a d a , 
r u l p a s e c a de remolac . ia" i 







T o r t a do coco W) 
51 
37 
W ' / Í Í m o l i d a 
T o r t a P a l m i s t e r 
H A B A S — P e e e t a s los 188 ki los 
T a r r a g o n a s , con saco: 
M a z a g a n a s , . ídem.. . 
I d e m pequeñas ! 
P A T A T A S (con s a c O — P e e s t a s lo? 
108 k i los . 
B h c a m a d á s a m a r i l l a s de H e r r e r a 95 
Pesetas »ofl G A R B A N Z O S (con envase) . 
100 ki los. 
!>o 38/40 g r a n o s en onza 170 
I i cm il/4-3 g r a i í o s en o n z a , 150 
M e i n 45/47 g r a n o s en onza 140 
f d e m 48/50 g r a n o s en ony-a 130 
Í d e m 51/52 g r n o s e n onza . . . . . -''12.4 
I d e m 55/56 g r a n o s en onza . . . . : 117 
I d e m 58/00 g r a n o s en onza 1T2 
I d e m 6^/70 g r a n o s en oiizo 105 
M u l a t o s 50/52 g r a n o s e n onza . . . 110 
I d e m 56/60 g r a n o s en onza 105 
• 2 0 N Í T O E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
l ^ i j a de .Míatro la tas , de m e d i a a r r o -
ba • 71 
I d e m de dos l a t a s , de u n a a r r o b a . . . 7(; 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki los. 
I s l a n d i a , s u p e r i o r , b l a n c o 130 
í d e m b u e n o 170 
I d e m l a m a f i o m e d i a n o .No h a y . 
l . n i d r i a I s l a n d i a No h a y . 
N o r u e g a c r e c i d o No h a y . 
I d e m p r i m e r a No h a y . 
' I V i r a n o v a N o ha'y. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
• : . ramio , ca ja de i l a t a s üf.' m e d i a 
.arroba fe! 
\ L U B I A S (con eaco)--Pe«eta8 los 188 kiioe 
JUancas de H e r r e r a , n u e v a s , 03 1 
f i n t a s , p a r a s i e m b r a , n u e v a s 85 
H l a n e a s c o r r i e n t e s 7Í1 
í d e m d e ! país,, gorda.s . . . 76 Sota r Aznar . 
V w e t 70 Vascongada . 
L E N T E J A S — S a c o de 188 k i l o s , pesetas, i t u r r i . . . -
Clase c o r r i e n t e N o h a y . Guipuzcoami. 
Clase s u p e r i o r .77 Iba i zába l . . 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E B i l b a o . . 
C a j a de i l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 40 Mundaca . . 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s 46 V izcava . . 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s mi l i a r , j¿arra . . . 
E n u i b a l e s , s e g ú n c lase . . No h a y A l t o s H o r n o s 
J A B O N . — P r e c i o de las fábr icas locales. F o l g u e r a . . . 
Pese tas los 180 ki ioe. i — 
• L a R o s a r i o . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 169 
I d e m en p a s t i l l a s 171 
M o t e a d o , en b a r r a s 168 
La C a m e l i a . — A m a r i l l o , en ba rcas . . . . 173 
Idem en p^stilllas 174 
V i j l ie . pr imei ra J3F» 
P r e c i o s de a l m a c é n , 
San S e b a s t i á n , pas t i l l as m e d i o kilo-
g r a n i o 175 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i o k i l o g r a m o . 18^ 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 k i los . 
C o r r i e n t e v i e j o '.. 1 6 8 a l 6 y 
F i l t r a d o , í d e m , v i e j o 174 a 175 
A R R O Z . — P e s e t a s los 130 k i los . 
B o m b a , n ú m e r o 1/3 97 a 100 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6,. . , . , 78 a - h"? 
• H a r i n a de a r r o z .:75 
P E T R O L E O 
C a j a de 36 l i t r o s 66,60 
. G a s o l i n a , el l i t r o 1,66 
C A F E (con e n v a s e ) . — P e s e t a s el k i lo . 
M o k a . L o n g o b e r r y No h a y . 
P-uerte R i c o Ca raco l i l l o . . . . i . . ' . 5,70 a 5,75 
I d e m Y a u c o , e x t r a 5,70 a 5,75 
I d p in i d . , s u p e r i o r 5,40 a 5.55 
I d e m H a c i e n d a , escog ido 5,25 a 5,30 
Idem i d . , s in escoger No h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l l l ] No h a y 
I d e m p l a n o . H a c i e n d a 4,80 a 4,90 
S a n S a l v a d o r , l a v a d o No hay . 
P u e r t o Cabe l l o , t r i d l a d o , 1.a... 4,55 a 4,60 
I d e m id . , s e g u n d a No h a y . 
^ l é x i c o c o r r i e n t e 4,50 
C a r a c a s , descerezado 5,00 
A Z U C A R (con s a c o j . - P e s s t a s los 188 ki los. 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a l l a 220 a 225 
I d e m r e m o l a c h a 215 a 220 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 185 n 190 
T e í r ó j í s u p e r i o r , ' r e m o l a c h a . : . . 175 a 178 
B Íáncos , i - i . , i ¡dc- . í d e m 165 a.160 
I d e m i d . , c a ñ a No h a y . 
C e n t r í f u g a , i d e n í : 150 
T u r b i n a d o do C u b a , p r i m e r a . . . 160 a U'.^ 
H o r a d a , í d e m , c a l d e r o 143 a 144 
C e n t r i f u g a , id 14-0 a 111 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
C e i l á n , n ú m e r o 4 No hay. 
I d e m n ú m e r o 1 9,50 
I d e m n ú m e r o 0 11 
I d e m m o l i d a 11,75 
C A C A O (eon, e n v a s e ) . - P e s e t a s el kilo. 
Car acas O c u m a r e s 7,00 a 7,10 
I d e m San F e l i p e , selecto 5,40 a 5,50 
I d e m i d . . , n ú m e r o 2 5,00 a 5,10 
I d e m CHóróh ís , s u p e r i o r 5,50 a 5,60 
I d e m Rea l C o r o n a . . . 4,70 a 4,80 
S I T U A C I O N D E L M E R C A D O 
L o s m e r c a d o s a n d a l u c e s a v i s a n u n a 
s u b i d a i m p o r t a n t e en l os p r e c i o s de l ace i -
t e ; p e r o en n u e s t r a p l a z a s i g u e n ven -
d i e n d o los a l m a c e n i s t a s a los p r e c i o s a n -
t e r i o r e s . 
T o d a v í a no h a l l e g a d o el t r a s b o r d o del 
v a p o r ( (Mon tev ideo» . 
B o l s a de S a n t a n d e r - U l t i m a s operac iones 
A C C I O N E S 
B a n c o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s . . . 349 _ 
I d e m id. , - s i n l i b e r a r ' ?3i,50 
B a n c o • M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r 306 
A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s . Ia3 
R e a l C l u b de R e g a t a s 98 
E l S a r d i n e r o , A 85 
El S a r d i n e r o , B • 50 
L a Cruz B l a n c a , ce rvezas 107 
La A u s t r i a c a , cervezas . . . , , 106 
La i ' noy i dcn te , c o n s t r u c c i o n e s . . . . . . 145 
La A l i a n z a , segu ros -. 85 
T r a n v i n de M i r a n d a 95 
F. C. S a n t a n d e r a B i l b a o 1898..,. 80¡4O 
í d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B... IfiO 
Í d e m i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C. !)¿ 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a 1(>V,50 
I d e m i d : , cédu las , pesetas 1.400 
Sán t , " de N a v e g a c i ó n , p ts . acc i ón 690 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas a c c i ó n . . . 1290 
V";),seo-Cantábrica N a v e g a c i ó n , i d . 950 
Mar j t^m» V i z c a y a 250 
O B L I G A C I O N E S 
F. C. A l a r - S a n t a n d e r , espec ia les . i0¿,6i i 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 í>4 
I d e m i d . , i d . , 1898 84,25 
I d e m i d . i d . , 1900 83,75 
I d e m i d . , i d . , 1902 83,5(1 
I d e m i d . , 1903, 5 p o r 100 102 
I d e m Sobares, ! . • h i p o t e c a . 1890 84 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891 83,25 
I-jem S o l a r e s - L i é i ^ a u e s , l.» h ip .4. . . 82.5í! 
I d f m S a j i t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a h i p . - 84 
I d c i i ) i d . , s e g u n d a h i p o t e c a S i 
I d e m Cabezón a L l a n e s , 1.a hipot:-1 84,4) 
í d e m i d . , s e g u n d a h i p o t e c a ". 84 
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s 84,75 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
E l e c l r a P a s i e g a 101.5o 
IvU-ctra de V i e s g o , , , 102,25 
A y u n t a m i e n t o S a n t a n d e r 5. po r 100 SO 
I d e m tú-., 4,50 p o r 100 80 : 
L a A u s t r i a c a , cervezas 106.5'' 
L a Crur . B l a n c a , <ei vezas 102 
S a r d i n e r o , 5 p o r 100 101,25 
l i ó n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l fl n. 100. 10^75 
C o i i í r t r u c t o r a N a v a l 5 p o r 100. . . . . . 100 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s Nya . " M o n t a ñ a 78 
I rtAtm Pereda . . . . . . . I03.5t-
J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o 101 
n iéndose a l h a b l a con los c r i a d o r e s de lo-
.roa., •• • " ' • . • 
L a r e t i r a d a de Cocher i to . 
V u o l v o . l a P r e n s a b i l b a í n a a h a b l a r con 
i n « i s t e n c r a ; de l a i n e v i t a b l e - r e t i r a d a de 
Cocj i ier i to de l as l i d e s t a u r i n a s , asegu-
r a n d o q u e en t a n «so léame» f u n c i ó n ten 
m a r á n p a r t e a l g u n o s d i e s t r o s c o m o B o m 
b i t a y M a a h a . q u i t o , q u e ' v e s t i r á n , ur ia vez 
m á s , el t r a j e de luces p a r a d a r p o s t í n ,d 
fes te jo a l u d i d o . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s que C o c h e r i t o re -
c i b a en su desped ido , g r a n d e s m u e s t r a s 
de s i m p a t í a , lo q u e t i e n e m e r e c i d o p o r su 
t r a b a j o de m u c h o s a ñ o s a-rite l os t o ros . 
De u n beneficio. 
E n l a n o v i l l a d a c e l e b r a d a en M a d r i d a 
bene f i c io de l a v i u d a e h i j o s d e l q u e fue 
revLstero t a u r i n o de " E l I m p a r c i a l » , 
E d u a r d o M u ñ o z ( N . N . ) , se. h a n o b t e n i d o 
3.7^0,70 pese tas de u t i l i d a d , q u e le h a n 
s ido e n t r e g a d a s a ' l a d i s t i n g u i d a v i u d a 
del t i n a d o c o m p a ñ e r o , 
R a f a e l Gonzá lez , M a o h a q u i t o , e n t r e g o , 
a p a r t e , y con el m i s m o c a r i t a t i v o l i n . ?<)i) 
pesetas. 
E L T I O C A I R E L E S . 
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CRONICA R E S ION AL 
V I L L A E S C U S A 
U n i n c e n d i o . - P a r t i c i p a la G u a r d i a f l 
v i l del pues to de V i l l a e s c u s a que el ella 
9 de l a c t u a l , a l as dos de la m a f r a n a , se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t ó i n c e n d i o en u n a r a 
s a que en e l p u e b l o de R í o s a p e r o h a b i t a -
b a e l v e c i n o A l f r e d o L a s t r a , de c u a r e n t a 
años de e d a d . 
A poco de i n i c i a r s e el í u e g j , l a s l l a m a s 
a l c a n z a r o n t a l v i o l e n c i a , que i o d o el ed i -
ficio f u é d e s t r u i d o , q u e m á n d o s e t a m b i é n 
p a r t e d/?! m o b i l i a r i o de l c i t a d o v e c i n o . 
S e g ú n l a s d i l i g e n c i a s p r a d i c a d a s , p.a-
r e c e (p ie el i n c e n d i o f ué c a s u a l y se ere.-
m i é h? p r o d u j o a l g u n a cbi-spa escapada 
de la c o c i n a , q u e p r e n d i ó e l p a j a r . 
E l ed i f i c i o se h a l l a b a asegu rad . ) y las-
p é r d i d a s o c a s i o n a d a s se hace i i e ley?? ;| 
u n a s ocho m i l pesetas , 
L u n e s t a u r i n o s 
I d e m I r a p a 4,60 a 4,70 
I d e m Ce iba No h a y . 
C a r ú p a n o n a t u r a l 4,65 a 4,70 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 4,60 a 4,65 
G u a y a q u i l O r o No bay." 
I d e m cosecha 4,40 a 4,50 
I d e m E p o c a ' No h a y . 
I d e m B a l a o No h a y . 
I d e m M ach ala No h a y . 
C u b a n o , senú l l a C a n t e a s 4,20 a 1,30 
I d e m , s u p e r i o r 4,15 a 4,20 
San T h o m e . s u p e r i o r 4,25 a 4,35 
I d e m P a y o l .v 4,05 a 4,10 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 4,30 a 4.40 
I d e m i d . , s u p e r i o r 4,15 a 4,25 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 4 
Casieües. 
H a s u f r i d o u n n u e v o re t roceso en s u cu -
r a d ó n el v a l i e n t e n o v i l l e r o a s t u r i a n o 
B e r n a r d o Cas ie l les , h e r i d o p o r u n t o r o de 
Ix ipez P l a t a el d o m i n g o p a s a d o étr Se -
v i l l a . 
P o r este m o t i v o iba t e n i d o q u e suspen -
der su v i a j e a . M a d r i d , p e r d i e n d o de to-
r e a r en l a n o v i l l a d a q u e a y e r se ce lebro 
en A l g e c i r a s , en l a q u e e l d o m i n g o 20 SÍ; 
c e l e b r a r á en G i j ó n y m u y p r o b a b l e m e n 
te en l a q u e e l 27, c o m o i n a u g u r a c i ó n de 
l as c o r r i d a s de l K i n e s , se e d e b r a n i en 
n u e s t r a p l aza . 
C o m o este a s u n t o i n t e r e s a a la a f i c i ó n , 
p i -ocura r e m o s t e n e r a l c o r r i e n t e de l m is -
m o a n u e s t r o s lec to res . • , 
Toroa comprados . 
La T a u r i n a K i n e s h a a d q u i r i d o una .eo^ 
r r i d a de t o r o s y u n a n o v i l l a d a en l a ga-
n a d e r í a de V e r a g u a . Se nos h a d i c h o que 
l a s e g u n d a se c o r r e r á e l d o m i n g o , d ía '¿7, 
y l a o t r a e l 2 5 de j u n i o . 
M e n c h a c a . 
D e reg reso de S a l a m a n c a , d o n d e h a es-
t a d o e n t r e n á n d o s e , se* e n c u e n t r a en t r e 
n o s o t r o s e l c a l i e n t e n o v i l l e r o m o n t a ñ é s 
M a n u e l M e n c h a c a , q u i e n d e b u t a r á en la 
presente t e m p o r a d a en l a p l a z a de Te -
t u á n . 
Manuel Mol ina . 
H a l l e g a d o e l c o n o c i d o m a t a d o r de pé-
v i l l o s M a n u e l M o l i n a , después de h a b e r 
p a s a d o u n a l a r g a t e m p o i - a d a en e l c a m -
po e n t r e n á n d o s e . 
Contra tos . 
P e r s o n a s b i e n e n t e r a d a s noá a f i r m a n 
que l a g e r e n c i a d e l ( (K ines» h a c o i r t r a t a -
do p a r a sus fiestas t a u r i n a s a l n o v i l l e r o 
b i l b a í n o D o m i n g o C r i a r t e - y a l a l bace i -
uo R a f a e l R u b i o , R o d a l i t o . 
T a m b i é n es p o s i b l e q u e se c o r r a n en 
n u a s t r a p l a z a g r a n h ú m e r o de n o v i l l a d a s 
a n d a l u z a s , p o r no h a b e r e n c o n t r a d o to-
ros on S a l a m a n c a y M a d r i d l a g e r e n c i a 
m e n c i o n a d a , que se h a l l e n en S e v i l l a po -
U n o^cándaio. 
A l as d iez de l a noc l in de a n t e a y e r unos 
j óvenes d e n u n c i a r o n a l a P o l i c í a q u e en 
l a t e r m i n a c i ó n de l a A v e n i d a de San M a r -
t í n , cerca de l paseo de l A l t a , h a b í a u n 
i n d i v i d u o q u e se h a l l a b a e s p e r a n d o el pa-
so de l os vec i nos de a q u d l o s a l r e d e d o r e s 
p ; . ia asus ta r - Ies . 
L&á v i g i l a n t e s señores Gómez , X i c a r i > 
y C a r o z o se d i r i g i e r o n a l s i t i o d e n u n c i a -
do y a l l l e g a r , u n i n d i v i d u o q u e se h a l l a -
ba e s c o n d i d o d e t r á s de u n á r b o l les echó 
Í-1 a l t o , p o r l o que í i qué l l os p r o c e d i e r o n ó 
s u d d e n d ó n , r e s u l t a n d o l l a m a r s e d de-
t e n i d o Jos • López M a r t í n , de t r e i n t a y 
dos años de e d a d . 
C u a n d o los v i g i l a n t e s l l e g a b a n de ten i -
d o a l José López, a l p a s a r p o r l a ca l le do 
San Hoque v a r i a s per-souas p r o t e s t o r o n 
de la d< ' t cnc ión , q u e r i e n d o l i b e r t a r a l de 
teñ i r lo , t e n i e n d o " q u e acudi r - en a u x i l i o d"< 
los v i g i l a n t e s u n cabo y dos g u a r d i a - de 
' s e g u n d a d , q u e d e t u v i e r o n t a ' m b i d i , p o r 
p ro tes ta r \ . pi-omover- e s c á n d a l o , a ni i;u 
s u j i - t o U íuuado J u l i o A i z c o r b e y :i u n a 
m u j e r l l a m á d a R o s a l í a A l l e n d e , qi' je, se 
gi 'ni los g u a r d i a s , i - í á i t r i b u y ó la rub i . - - ! a 
que d e s c á n d a l o to ínase m a y o r e s p r o 
po rc i ones . 
K n la f l e r l a r a c i ó r r p r e s t a d a m á s t a r d r 
por el deter r ido José López M a r t i n , esP 
d i j o qué no l i a .da hr. d e t e n c i ó n de los t r a n -
sí u n t e s con n ingrún fin m a l o , s ino deb i -
do a, que e s t a b a a l g o e m b r i a g a d o . 
D d heehO l a . ' P e d i d a , g u b e r n a t i v a cu rso 
el o p o r t u n o p a r t e a l J u z g a d o ed r respon-
d i e n t e . 
C o s a s de chicos 
A y e r m a ñ a n a l a p o r t e r a de l a casa n u -
m e r o l i de la ca l le de R u a m e n o r , l l a m a d . ' 
C l a r a G u t i é r r e z , d e n u n d ó q u e los ch icos 
H r a u d o F r e s u v d o y L e o n a r d o d e l R ío 
r o m p i e r o n con u n a p i e d r a u n c r i s t a l d« 
u n a p u e r t a d e ' la . p o r t e r í a ; 
LOs etílicos f u e r o n d e n u n c i a d o s por la 
G u a r d i a - m u n i c i p a l . • 
[ L a s veioc 'dades. 
P o r lp G u a r d i a m u n i c i p a l f u é d e u n n 
c i a d o a y e r A l f r e d o Lope/. , q u e c i r c u l a b a 
p o r el pasco de Pe reda m o n t a d o sobr e uno 
m o t o c i c l e t a con b a s t a n t e v e l o c i d a d . 
S e r v i c i o * de !a C r u z R o j a . 
K n l a p o l i d í n i c a i n s t a l a d a en el errar-
leí d.- l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
26 p e r s o n a s . 
' L O S M A E S T R O S I N T E R I N O S 
U N M A N I F I E S T O 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a A s a m -
blea n a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o p r i m a r i o ra 
fe r i no . Qra p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o , d i r i -
g i d o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , eíi el qué dcs-
pués de e x p o n e r la t r i s t e s i t u a c i ó n y d 
p r e t e r i c i ó n l o g e n d a r j a a que se h a l l a yc-
d u c i d a t a n b e n e m é r i t a d a s e , f o r m i t l a n v 
Goncí 'etán sus nob les y l e g í t i m a s a s p i r i-
c lones, 
( ( S o m o s — c o m i e ñ z o n d i c i e n d o en d te-
l e n d o m a n i f i e s t o , q u e p o r s u m u d r n ex 
t e n s i é n s e n t i m o s n o pode r r e p r o d u c i r -
l a , c lase ( (baja» d d M a g i s t e r i o ; los* l i a 
toados « m a e s t r o s i n t e r i n o s » ; los pos to r 
gados de s i e m p r e ; los q u e desde m u y l a r 
gps años v i e n e n s u f r i e n d o h a m b r e de 
p a n y sed de j u s t i c i a ; los q u e I rán reco-
r r i d o u n v e r d a d e r o c a l v a r i o de E s c t i d a 
eñ E s c u e l a a t r a v é s de l a p a t r i a ; l os q u e 
hasta, hace poco, a u n q u e p a r e z c a m w -
r o s í m i l , h a n c o b r a d o p o r sus s e r v i c i ü i a l 
P.stado ¡(c inco rea les d i a r i o s » . 
Y , p o r ú l t i m o , , p r o c e d e m o s de l p u e b l o ;r 
t í t u l o l e g i t i m o , y con e l p u e b l o e s t a m o s : 
somos los e d u c a d o r e s de sus h i j o s , los 
e n c a r g a d o s de f o r m a r los h o m b r e s del 
p o r v e n i r q u e l a b o r a r á n con fe y en tu -
s i a s m o p o r la n u e v a E s p a ñ a , q u e anhe -
l a m o s desde lo m á s p r o f u n d o de nne.stro-
j-o r a z ó n . 
Q u e r e m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , q u e i c n g a 
r á p i d a s o l ó c i ó n d m a g n o p r o b l e m a de 
l a e n s e ñ a n z a p o r m e d i o de u n a b-y de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i n s p i r a d a en los 
t i e m p o s a c t u a l e s , o r i e n t a d a en p r i n c i p i o t -
m o d e r n o s , 
1 Q u e r e m o s q u e l as - m a t r í c u l a s de la? 
E s c u e l a s n u n c a - e x c e d a n de t r e i n t a a l u m -
nos, p u e s con 150 o 200 n i ñ o s , l a l a b o r 
( jue e l m a e s t r o r e a l i z a , c o m o o c u r r e ac-
t u a l m e n t e , es p e n o s a y n u l a en a b s o l u t o : 
q u e l a s E s c u e l a s r e ú n a n t o d a s l as con-
d i d o m - s q u e l a h i g i e n e y l a P e d a g o g í a 
m o d e r n a s d e t e r m i n a n , p o n i e n d o f in de 
um- vez a l h e d h o v e r g o n z o s o de tener 
f u n c i o n a n d o , co rno a n t e s a l a s de l cemen-
t e r i o , 15.000 E s c u e l a s a n t i h i g i é n i c a s y 
¿O.OOfí a n t i p e d í i g ó g i c a s , s e g ú n los ú l t . i -
mofc d a t o s de l a s e s t a d í s t i c a s of ic ía les. ; 
qire l a e n s e ñ a n z a sea ob l r ' ga to r i a y g r a -
t u i t a é n t o d o s sus g r a d o s , desde l a p r i m a -
r i a h a s t a la u n h e r s i t a r i a o p r o f e s i o n a i . 
p a r a que el p roceso e d u c a t i v o d e l h o m -
bre t e n g a u n d e s a r r o l l o c o m p l e t o , sea 
c u a l f u e r e sü p o s i c i ó n s o c i a l , y q u e en el 
iVIag is tér to q u e d e n ' s u p r i m i d a s l as opo-
s i c i ones p o r c o n s t i t u i r u n p r o c e d i m i e n t o 
a i d i p c d a g ó g ' i c i ) que h a n desechado l iace 
l i e i r l pó bis pa íses m á s a d e l a n t a d o s en 
cues i io t res de e n s e ñ a n z a . . 
Q u e r e m o s q u e se i n f o r m e n y d i s m i n u -
y a n las E s c u d a s N o r m a l e s , s u b d i v i d i é n -
o o l a s en E s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s y en Se-
m i n a r i o s de m a e s t r o s , ' d o n d e , r s p e c t i v a -
m r n t e , los a l u m n o s p u e d a n a d q u i r i r los 
ctí í locimieáitOS l i t e r a r t o s y técn i cos p a r a 
q u e , después, de b ien p r o b a d a s sus a p t i -
t u d e s y v o c a c i ó n en d i c h o s ' c e n t r o s , sean 
d e s t i n a d o s a c u b r i r l a s v a c a n t e s q u e o c u -
r r a n en l as Escue las n a c i o n a l e s . 
Q u e r e m o s q u e el m a e s t r o t e n g a ' inde-
p e n d e n c i a e c o n ó m i c a y m o r a l p a r a q u e . 
con la necesa r i a . ' t r a n q u i l i d a d de e s p í r i -
t u , p u e d a l l e v a r a cabo su a l t a m i s i ó n 
(•¡i-wcadora. • •• • 
Q i to re inos , l i n a l m e n t e , l a ' o r g a n i z a c i ó n 
técn ica de la. I n s t r u c c i ó n p u b l i c a par-a 
que quedv a c u b i e r t o dé c a p r i o h o s pe r -
sona les y ' c o n v e n i e n c i a s p o l í t i c a s , t e r m i -
n a n d o el d e s b a r a j u s t e q u e h o y r e j n a en 
todas las cues t i ones de e n s e ñ a n z a , i a ' d e s -
o i i e i i t a c i ó n q u e .en " m a t e r i a p e d a g ó g i c a 
i n s p i r e n l as d i s p o s i c i o n e s que su rge j r del 
m i n i s t e r i o s i n r eso l ve r i r a d a , b u s c a n d i 
s i e i o p r e p r o c e d i m i e n t o s d i l a t o r i o s p a r a 
i n c o r p o r a r n u e s t r o p u e b l o a l avance üao-
g r e s i v o y c u l t u r a l d d m u n d o . » 
La C o m i s i ó n ' se p r o p o n e c o n v o c a r den 
t r o de b reve p l a z o a u n a A s a m b l e a rnaa 
n a en M a d r i d , c o m o p r i n c i p i a de u n a ac-
t u a c i ó n a c t i v a , p o s i t i v a y ef icaz. 
F i r m a n el m a n i t i e s t o tos señores M a r 
t ínez 1 age , L o z a n o , M o r e n o , D o m i n g u e / . . 
H e r n a n d o , T o r r e s , C a s t i l l o , Cisn-u-os. 
G u e r r a , Boas y Y a g i d . 
—: . 
C e r t a m e n l i terar io 
La Hea l A c a d e m i a S e v i l l a n a de Bue-
n a s L e t r a s c o n v o c a a u n c i - r i IIU MI 
p a r a p remia r - u n e s t u d i o b i b l i g r á f i c o cn'-
t 'no acei-ca d d brs to r iador - s e v i l l a n o Pe-
d r o M e x í a . 
El p r e m i o son áOO j iese ias , y l a s . c o n d i -
c i ones dé) c e r t a m e n , las s i g n i e i d e s : 
l ' i i m e r a . L a s o b r a s l i a n de se l - ente 
r a m e i d e i i iéd ' í tas y deber 'án estai- é s c r i -
tas en leñgrra. i -a 's t i - l la i ia . Ciada una. Ira 
de t e n e r u n l e m a , y v e n d r á a c o m p a ñ a d a 
d( u n p l i ego c e r r a d o y se l l ado , en euya 
sñúdose. en e l i n t e r i o r d n o m b r e , a n d l i -
pti-rte exter ior- se r e p e t i r á el le rna , expre -
sándose en el i n t e r i o r e| n o m b r e , ape l l i -
do , r e s i d n n d a y d o m i c i l i o de l a u t o r , pa 
¡a (pie sean corroc idos o p o r t u n a m e n t e gft 
e l caso de obtener ' p r e m i o . 
L o s p l i e g o s corr -espond lentes a las 
o b r a s q u e no sean p r e m i a d a s se q u e m a 
l á n sirr abr i r los - . 
S e g u n d a . S i a l g u n o d.e los au to res 
( l u e b r a n U i s e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n l e el 
a n ó n i m o , q u e d a r á s i n o p c i ó n a p r e m i o . 
T a m p o c o fce c o n c e d e r á a l que en d pl ie-
go c e r r a d o use n o m b r e s u p u e s t o o pseu 
d ó i i i r n o , o l a l t e en él de a l g ú n m o d o a la 
v e r d a d y ̂  secreto q u e ex ige l a j u s ü c i a 
T e r c e r a . . L o s a u t o r e s r e m i t i r á n sus 
o b r a s a l a s e c r e t a r í a de l a A c a d e m i a 
a n t e s d d d í a lo de m a r z o del a ñ o n r ó x i 
m o dé i m 
C u a r t a . P a r a a lcanzar- el p r e m i o dC' 
b e r á n t ene r p o r si m é r i t o s u l i c i e n t e l a ^ 
o b r a s , no b a s t a n d o el r e l a t i v o eon rela-
c i ó n a o t r a s p r e s e n t a d a s . 
Q u i n t a . D e s i g n a d a p o r Vo tac ión de la 
Acadé i l í i a la obra, q u e h a y a de >.l)teriei 
el p r e m i o , • se p u b l i é á r á e l l e m a de, Ui 
m i s m a , en todos los p e r i ó d i c o s de l a c i u -
d a d , piara c o n o c i m i e n t o dé su a u t o r . 
•Sexta. L a s - o b r a s q u e se, p r e s e n t e n no 
s e r á n d e v u e l t a s á sus a u t o r e s . . 
S jép t ima. L o s a c a d é m i c o s p r e e m i n e n -
te;.- y n u m e r a r i o s no p o d r á n l o n i n v p a r t o 
eñ el c e r t a m e n . 
La Garídadje Santander, 
E l r n o \ ¡ m i e n t o del A s i l o en , d d í a de 
a y e r , fué e l s i g u i e n t e : 
A s i l a d o s q u e q u e d a n e i l el d í a d e 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 3.589. 
h o y , 115. - . 
D E « E L E C O N O M I S T A ; ) 
las Cortes r e í roiesie. 
T i d o s Lo.S i n d i c i o s son de q u e en p lazo 
b r e v e : — p r o b a b l e m e n t e en c u a n t o pase 
S e m a n a S a n t a — s e r e u n i r á n las Cor tes 
p a r a a p r o b a r e l p r e s u p u e s t o o u n a for -
• ir iula que p e r m i t a s a l i r de l a t o l l a d e r o en 
q u e se e n c u e n t r a l a H a e i e n d a españo la 
desde B 1 L 
T a m b i é n pa rece p r o b a b l e q u e sea- este 
i l o b i e n i o , con a l g u n a s n í o d i l i c a d o n e s , 
ei que c o m p a r e z c a a n t e ñ] l ' a r i a m e n t o 
p a r a r e a l i z a r ésa o b r a . 
Son p e s i m i s t a s las i m p r e s i o n e s m í e se 
t i e n e n sobre el r e s u l t a d o de este n u e v o 
. i n t e n t o d e g i s l a t i v ó . Según p a r e c e , e l Go-
b i e r n o rro es tá d i s p u e s t o a q u é se r e p i t a 
lo o c u r r i d o en l a a n t e r i o r e t a p a , y pro-
cu r i i r á r e q u e r i r a todos los g r u p o s po l i - , 
t i cos p a r a u n a ' a p r o b a c i ó n r á p i d a de los 
I 'i esupues tos . Si se negasen a el lo o ihu-
ü i e r a a l g u n o s q u e o b s t r u y e r a n corno an-
tes, a los pocos d í a s se b u s c a r í a u n a fñt 
m u í a q u e p u d i e s e ser a p r o b a d a e n f o c a s 
ses iones, y s i eso t a m p o c o se l o g r a s e , el 
Gor - i é t i i o a b a n d o n a r í a d Pode r , y d que 
lo s u s t i t u y e r a . t e n d r í a q u e l a n z a r s e Í 
a n r o b a r los .P resupues tos p o r dec re to . 
íj.t) d i f í c i l q u e los p a r t i d o s se a v e n g a n a 
p r e s c i n d i r de las etermus m a n i o b r a s y r i -
v a l i d a d e s y c o a d y u v e n s i n c e r a m e n t e a. la 
o b r a e c o n ó m i c a . Pe ro esta d i í i c u l t a d va 
a ser m a y o r ' , p o r q u e , se.gnrT n u e s t r a s np 
t i c i a s , d ' G o b i e r n o no se h a l l a d i spues to 
a c o n s e n t i r q u e la C o m i s i ó n de P r e s u -
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
TJLCLIO i ~ ¿ r o m 
— R O T Ó G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P 08TA 
pues tos s iga a c t u a n d o en c a n t ó n inde-
p e n d i e n t e . Como bas ta a q u í 
KJ a p o y o a u n G o b i e m o n o se l i m i t a a 
d a i l e los vo tos , s i n o - a c o n s e n t i r en q u e 
sea t-l d i r e c t o r de los debates pa/ rJamei i -
t a r i o s . E s t a f u n c i ó n d i r e c t o r a es s i e m p r e 
U ' - c e s a r i a ; p e r o t r a t á n d o s e de ta de fe r -
l a i n a c i ó n de los g a s t o s p ú b l i c o s y de, la 
l i j a c i ó n de l os s e r v i c i o s d e l E s t a d o se 
hacer i m p r e s c i n d i b l e p o r se r m a t e r i a p r o -
p i a de l P o d e r e j e c u t i v o . 
Ks i n ú t i l q u e l os m i n i s t r o s e s t u d i e n un 
J resupues to , i n t r o d u z c a n e c o n o m í a s po-
s ib les y s u p r i m a n s e r v i c i o s i n n e c e s a r i o 
s i l u e g o los i n d i ' v i d u o s de l a C o m i s i ó n , 
en el C o n g r e s o , res tab lecen l a s p a r t i d a s 
s u p r i m i d a s p a r a c o m p l a c e r a los i n t e r e 
ses p a r t i c u l a r e s p e r j u d i c a d o s y aume i r 
ten los g a s t o s en p r o p o r c i o n e s a t e - r a d o -
IÍIS par-a sat is facer- a. t o d a s l as ¡ r r . ' ten-
s iones, por- descabel lad¡xs q u é st.'arr, q.dé 
e n c u e n t r a n u n v ó c e r o d e n t r o de la Gó-
m i s i ó n . 
Ése s i s tema c o n d u c e a la r u i n a de la 
H a c i e n d a , y U n m i n i s t r o de este r a m o , 
cdq conc ienc i a d e srrs deberes , n o pu'edi 
co i i se .n t i r lo . Sean 30 o sean. 300 los vo tos 
i m - o n d i c i o n a l e s de u n iGob ier r lo , m i e n -
t í a s l o sea, t i e n e u n a s f u n c i o n e s ip ié no 
puede a b a n d o n a r , y l os q u e le a p o y e n de-
b e r á n c o n s e n t i r e l q u e l a s rea l i ce . 
Kn u n p r e s u p u e s t o q u e acusa, u n de 
flci.t de 800 ni iHone.s, y c ú a h d ó se e-xigetj o 
los y a a g o b i a d o s c o n t r i b u y e n t e s n u e v a s 
c a i g a s , no se p u e d e c o n s e n t i r u n rég i -
m e n de d e s p i l f a r r o , t o l e r a b l e t a n sób. 
c u a n d o liós P r e s u p u e s t o s s e - l i q u i d a n con 
g l a n d e s exce i len tes . 
C r e c m ó s q u e d G o b i e r n o a c t u a l está 
m u y l i r m e en ese c r i t e r i o . ¿Se a v e n d r á n 
los d i p u t a d o s a c o n s e n t i r l o ? 
l - r o n t o lo v e r e m o s ; pe ro no p<demoí-
n.euos de. s«'.ntir c i e r t o p e s i m i s m o , por -
(¡ue t e n e m o s u n a l a r g a y t r i s t e e x p e r i e n 
i-ia. de c ó m o las g a s t a n los seño res de l as 
Cor-tes.» ' • . . . 
S a n 
O C U L I S T A 
F r a n c i s c o , 19, segundo 
NOTICIAS SUELTAS 
El . CENTRO 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . . — S e r v i d ' 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . l üó . 
G r a n Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
D iaz , Odón y D'Hers 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo-
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n c i s c o , ^7. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
? e «Mtóa « • tfttei I M teraatlai. 
D í a 13 de abr i l de 1919. 
Barómetro a O0 y al n ivel de l 
mar. . . . • . 
Tempera tura a l so l 
I d e m a l a sombra . 
H u m e d a d re lat iva 
Dirección de l viento 
F u e r z a de l v ien to . . . * . . . 
Estado del cielo 
Estado del m a r 













N u . 
F l o j o . 
Cub.0 
Mad.a 
S E NECESITA 
0 v i u d o , p a r a e l se rv i c i o do urui fl 
d r a de g a n a d o . 
Sin buenas re fe renc ias y des* 
de l o f i c i o no presentarse." 
Es tac ión de L a Cueva (Peni l ia) 
• Onsa de en f ren te . 
'"ni.. 
Se vori de 
Estac ión de La Cueva (Peí 
Pil lea de en rrente. 
LOS ESPECTACULO 
S A L A N A R B O H . - T é m p o r a ^ 
' H t ' v r a o i . 
¡Desde l as . s ie te .—A pe t i c i ón d 
cu. \ p o r ú l t i m a \c.z, «Crb is lus , . 
P A B E L L O N W A R B O P ' i , , . 
ile 
Desde las siete.- «Cb r i s t i i í 
Tempera tura m á x i m a a l so l , 22,0. 
I d e m m á x i m a a l a sombra , 13,0. 
I d e m m í n i m a , 10,2. 
K m . recorr idos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 166. 
L l u v i a en m t m en el m i s m o tiempo 0,2. 
Evaporación en i d . id., 1,2. 
£L SEGURO MARÍTIMO 
« l i a "Gacetaj) p u b l i c a u n R e a l dec re to 
a u t o r i z a n d o á l C o m i t é o f i c i a l de S é t i m o 
M a r í t i m o p a r a a s u m i r , p o r c u e n t a d d 
L s t a d o , en s e g u r o , c o a s e g u r o o reasegu-
i v . los r i esgos de i n c e n d i o s d ' ' cosed ras , 
sen cna lqn ie i ^á d o r i g e n de l s i n i e s t r o . 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a d i ce a s í : 
• A r t i c u l o p r i m e r o . Se a u t o r i z a a l Co-
m i t é O f i c i a l de l S e g u r o M a r í t i m o p a r a 
a s u m i r , p o r c u e n t a d e l E s t a d o , en segu-
ro , c o a s e g u r o o r e a s e g u r o , los r i esgos de 
i n c e n d i o s de cosed ras , sea c u a l q u i e r a el 
o r i g e n de l s i n i e s t r o , c o n f o r m e a las d i s 
pos ic iones d e l t í t u l o " o c t a v o , l i b r o segun -
d n d d C ó d i g o de C o m e r c i o , y a l a s d á r i -
s i das d e la p ó l i z a q u e se o t o r g u e . 
A r l í c n l o s e g u n d o . E n los r iesgos ip i . -
a . m r r a d i r e c t a m e n t e el C o m i t é , sólo cu -
b r i r á las c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de su inr-
p o r t e o v a l o r , c o r r i e n d o de c u e n t a del 
a s é g u í á d o la q u i n t a p a r t e r e s t a n t e . 
A r t í c u l o t e r c e r o . Q u i K l a a s i m i s m o a u -
t o r i z a d o d i d i o C o m i t é p a r a a c e p t a r pa r -
t i c i p a c i o n e s en r e a s e g u r o de cíwediMS 
c ó n l r a e l p e d r i s c o , q u e le c e d a n l a s m u -
t u a l i d a d e s l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s . 
A r t i c u l o c u a r t o . T a m b i é n p o d r á e l Co-
m i t é O f i c i a l r e a s e g u r a r o r e t r o c e d e r pau -
te de los r i e s g o s q u e a s u m a err v i r í u d d r 
18 a u t o r i / a c i ó n c o n t e n i d a en bis w t i i c ú 
los p r i m e r o y t e r c e r o . 
A r t í c u l o q u i n t o . E l C o m i t é O f i c i a l de l 
Seg-nm M a i ' í t i r n o sólo podrá cóneeTtó,T 
o].eracir>nes dé r e a s e g u r o o r e t r o c e s i ó n , 
a s i con c a r á c t e r de c e s i o n a r i o c o m o i l e 
ceden tc , con c o m p a ñ í a s i n s c r i t a s en d 
R e g i s t r o de l m i n i s t e r i o de. F o m e n t o , a l te-
n o r de l a ley de 14 de m a y o de 1908 y re-
g b u n e n t o p a r a su e j e c u c i ó n . 
A r t í c u l o sex to . Se f a c u l t o a l c i t a d o 
C o m i t é p a r a p r o p o n e r a l m i n i s i i - o de 
D a d e n d a las d i s p o d d o n e s r e g l a m e n t a -
r i a s que, sean m e n e s t e r p a r a l a e j ecuc ión 
de este Rea l dec re to , así c o m o p a r a acep-
t a r los r iesgos y fijar- la-- c l A n s u b i s y con -
d i c i o n e s de . los c o n t r a t o s de s e g u r o o de 
reasegu ro q u e se le ' p r o p o n g a n con a r r e -
g lo a l m i s m o . » 
BRAGUERO^ 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de ¡lnr 
or to |>édicos, b r a g u e r o s y ¡-der-riiis ̂  
c ía les , r m d e l a ? y c a b e s t r i l l o s -
Granié íonos y discos. 
O P T I C A . F O T O G R A F I A Y oifi 
( i A R G J Á , ( O H T l L O j 
S a n F r a n c i s c o , 15—Teléfonos 52 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPEClQL'Bi 
V l . C A L Á . 11 ( P a l a c i o de la Equita 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A ^ I 
! I A I H T A ( ; l O N K > 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cufc|£rt0j I 
( A N T I G U O S C I Z O ) 
S e r v i c i o a la c a r t a y po r ciihiri^i 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas, 
zos y d u n c h s » . ' 
S a l ó n de te, cboco la tes , etc. 
S u c u r s a l en la t e r r a z a del Sardinel 
E\ m e j o r de t o d o s - l o s jabones por 1 
c o m p o n en tes de su f a b r i c a c i ó n y su 
un í r ada e l a b o r a c i ó n . E l más econóM 
no sólo p o r ser el quern ás d u r a , sino» 
q i ; en o 'es t r -opea n i q u e m a l o s olijrto-] 
vados con é j . 
p e d i d l o en todas las pa r l es , 
s i e m p r e l a m a r c a estarr rpada 




T r o z o s de j 0 0 
m e n t e . 
\ ¿5(1 g r a m o s fxcliia 
Opinión va Mo ĵ 
"El d i s t i n g u i d o y n o t a b l e médie 
t o r don G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que habiendo { ) • 
do el V i n o Ona,* de l doc tor Arisiei 
en n u m e r o s o s ' e n f e r n r o s debilitaiiti 
corrsecuerreia de enfermedades MÍ 
c i n i v u s , ha o b s e r v a d o una meiJ 
r á p i d a de los m i s m o s , con un extra 
d i ñ a r l o a u m e n t o de apeti to fliJ 
t odos , c o n t r i b u y e n d o éste a líT 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión del 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de darf 
t i f i c a c i o n e s acerca de específicos,! 
« go , s i n e m b a r g o , u n a excepcíoiH 
- este n o t a b l e v i n o m e d i c i n d , po' 
G p n t i a r en é l p r o p i e d a d e s iónicas,! 
r i t i v a s y f o r t i f i c a n t e s e x t r a o n l i ^ 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a j á de a h o r r o s , t r e s por- cientOr! 
a n u a i . 
Depós i t os err e fec t i vo , valor-es y-í" 
C u e n t a s cor- r ientes a l a \ is la, uitojj 
d i o a n u a l . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuento^ 
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , aceptai 
d e m á s oper-aciorres dé Banca . 
- C u e n t a s de c r é d i t o par-a vbijes 
te leg ra f i eos . 
Servicio de trenesj 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r : a las SjD) 
L l e g a n a B i l b a o : a l as 12.10 y 2ÍM¡¿. 
- a len de B i l b a o : a las 7 , d y ' g i 
g n u a S a n t a n d e r : a las 11,38 y I 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a las ' j j 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : n las • | 
S A N T A N D E R - L i E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : ? 1 
L ' , I d l i , - rM y 19,45. 
De l . i é rga i res a S a n t a n d e r 11 
11.20, 1 4 ' y I8,2l i . k 
1 )c S a i d a n . l e í ' \\ O r e j o : •' Ji,! l-;Í 
' ' r e i i i a Sa n i a lub.1! ' : a l a s s.,r l 
¿ A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a las , 
I I Í . I : . v ( i .os p r i m e r o s s i g i i 6 " ! 
do. ) ' , ¿ j 
L l e g a d a s a S a n l a n d e r : a las ^ 
i( ; ,28 ' y 20.:D ;LOS d..s iiMi"108-
1 » v i e d o . " ) ' jnii 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA 
c a l i d a s d r .San lande i - a 
Ca l i das t i c (Tabe/.i' in: a l a s ida-
: J i i e \ e s v d o m i n g o s o días uc 
S a l i d a de S a n l n n d e r : a l a s - ' - " 
• j a de Tó r re l a \ e< : : i a l a s 12.2". 
S A N T A N D E R M A D R I D ^ 
Cor reo -—Sa la de C a l i l a ndr i , y'1. ̂  
lb - . -a a M a d r i d , a las 8, - N1(1ji( 
dr i d . a las 17.2o; l lega n i 
!.ins -
Mixto. - Sale de S a n l a i i d c i . • , ,1 
l l d r h a M a d r i d , a l a s ^ ^ - ^ 
d i - i d . a "las 7.10: l iega a SnnWf) 
S A N T A N D E R O N T A N E D A g 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l : i - ^ v 
C a l i d a s de O n t a n e d a : n Ins 
I m p de R t . P r i ^ B I ' i 1 
E . L - R U £ . e L . O C Á N T A B R O 
,«A.V-VA.VW^\W V V \ A - W V \ \ \ A V \ \ W \ \ W a ' V V > \ V V V W \ \ \ V \ \ ^ V W \ V V V \ A \ \ \ ^ \ A . \ \ \ . V V V V V V V V W V A / V W V V W VVW \A V \ W \ \ A W W W W V W W V V W V V W W V W W W W V . V WVVAAAA'VWVWAA/WW'VAVX'WWWVVWN. \ > > 
¿ D E D Ó N D E I L E S A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
\ i v . \ \ \ w » V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V W ^ 4 < V V V V V V V t 4 ^ \ A A ^ V V V V V \ \ \ ^ V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V Í V V V i V V V V 4 V V V V V ^ \ i V i ^ V V V V V v 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
i . r i fef t í lo, i n c n u d o y (Je f r a g i m . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S . en C ) 
C e r v a n t e s , 4. 
" r del Poja 
'ontcs, • 
Ulel ' '•" l i l i , , , 
d ientas 
c i i d i i . 
r r i l a r i c i o &TX±&TO q i a e c i a i m a r a L - v - i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial . 
De uso universal. 
v te ¡ v i > o 
m u g n i f i c o j u e g o de s a l a , L u í s X V , com-
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . . 
I n f o r m a r ú n . Vffíéséo, 17, ba j o . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A C A M A S 
Q U E ' N A D I E : 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
PH. 
, que 
rugado a 1¿*1 
r i d n d '¿"io 
1 Establ'h. 
bus mcTirable.3 r e c u p e r a n !a ^ i m d . Kos m M l c o t observa» coa esimpor 1A f ae i . i d&d út cOm .. e M a i m e d i c A a j p r i t o * d t 7 c e i v « B ' Í « M i l v i f • t t n»«ro»a jn«QU * lodo» y q » l U u íxu iut eui trnto» A* 
las g a r r a s de l a muerte . 
E n todos ios países del m u n d o , hombres, m u j e r e * y médicos, todos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las curac iones uotenkía» -on lo* "Mi lagroso» i p í d i c a m ^ n t o * L a m b e r » U cumpos lc i r tu p u r a m e n -
te de h ie rba» vegetales, que_contienen los pr incip ios ds la v ida 7 de l a s a l u d . 
Un per iodista que entrevistó ú l t imamen íp a l D i rector del ^Consul tor io La jaher» , íué r ogado de par t ic ipar a todos «15 iccíores .n fermoa o habiendo en su f a m i l i i p r rsona «n fenr iA !» ea-
cribir p a r a pedir le s u s folletos y c o n s u l t a r s u s dolencias gratu i tamente . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle do S a n José, n ú m e r o 8, ba jo . 
Be i 'éTornmn y v u e l v e n K r a c » , 
S m o k i n g G a b a r d i n a s y t ' n i -
fonrues. P r e c i o s económ icas y 
pe í rocc i on ejo él t r a b a j o . Vuél ivense t r í i 
jes y g a b a n e s desde t rece pesetas; q u e d a n 
míévoS. S e g i s m u n d o Moret, í 2 , segundo. 
ARITII 
nte -lo i 
p u e r t o "i 
'.uciendo m 
n i MUÍ i un i,.. 
a s i i r . 
g e i l e r u l 
i salesiano^ 
ic ios espir i t iM 
a . ios l i n -
del ' .nle-in 
r á u Ins i'j 
po r I 's i '.niy 
u i i 11 IMII.I 11 nJ 
u m p u . - i ¡/.,i 
i n f e r " i i , M i ; s 
t i e n d d -ran iii|( 
• rt 'rm.ui lansjg 
fe l i z •.• asini i i 
te po ia i t ia ileji 
InS* Ins ÍH i l i J 
que IK» liavan| 
Asor-iaflá" 
fACULOi 
Serc iu i i f-i 
y me«lia. 
k l í a 1. i-iin 
a ' e n i n i r n . 
_S(; ITÍMII ¡ 
estrenos, 
nce y iiioil 
r í i n i i i i-iiruicdl 
l 'hajü Kiil-if 
ip>.rada de fU 
las cii i f ' í i \'i 
i d i o s a vi? 
is»; 
L o s C O N F I T E S L A M B E R d a n a l a s vías géiuio u r i n a r i a s e l estado n o r m a l , evi tando el uso de l a s peldgrosíftlma» candel i l las , qu i tan y c a l m a n instantá ' ie íuuente el escozor y ta f*écueüc!a 
or inar , los únic s que c U r a n rad ica lmente l a s estrecheces ure t ra les , prostat i t is , ure t r i t is , c is t i t is , ca ta r ros d* la ve j iga , cálculos, incont inenc ia de o r i n a , Oujos blanco., de las n r i j e r e » , 
n o r r a g i a (gota m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Conf i les L a m b e r , con l a debida instrucción, 4 pesetas. 
E l R 0 0 B D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconst i tuyente antisi f i l í t ico y ref rescante de l a s a n g r e , cuna completamente y radica lmente la sífilis y todas BÚA consecuencias . Impotencias , 
¿olores de los huesos , adeni t is glanduiliares, m a n c h a s de la piel, pérd idas semina les , pol luciones, espermatorrea . herpet l í rno a lburn innr ia . # * r r ó ' n l R s Mnffttism.- Mníoademona «^ te r i l i d - . 1, 
neurast -n ia , etc. U n f rasco de fíoob depurat ivo L a m b e r , con la debida instrucción. 3 pesetas. 
P a r a c e r r e s p o n d f n c i a y e o n v i ' t a s g ra tu i tas »».mhién per carta», qn» Sf conU^tarA v g u i d a m e n t f r CÍM •c res«rvj i l r l y - • s i . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
Ofrece a l públ ico 
la f a b r i l a de b o r d a d o s , R ü p m á y o l ' , m i -
m e r o 4 1 , los nuevos m o d e l o s dé s to res , 
g a l e n a s , e o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r i -
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó i u i o s . Se pasa él 
u i u e s t r a r i o a d n i n i c i l i o . 
a * E v 1 3 1 3 m 
papel v iejo, a seis pesetas a r r o b a , en la 
impren ta de este periódico. 
lio m 1" í L C ! o 
« 4 W U » B a f t U ü 4 » f . i E . N t ' H M - P F . R E Z D E L M O L I K O f '¿OUÍ'üSik. á iogntr ia . , FÍAT» d« l a i - I K M I & I . f i T I l J » S ( J L i _ . A u g * * ' U A U n . t * * * * . I f ; 
Síii n de UK) k i l o s , a 35 pesetas . 
I d e m de 50 k i l o s , a 17,50. 
A r r o b a de 11 1/2 k i l o s , a 4.05 
A r r u b a de 10 k i l o s , a 3,50. 
K n c a r n n d a . . ' i m a r i l l a , g r a n d e . 
íbrtrítíUi a d o m i c i l i o desde 10 k i l o s . 
P u e r t a l a S i e r r a . 23 . a l m a c é n de patai;<« 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Compañía Trasatlántica 
gjdla 19 de a b r i l , a las t res de la l a i i " , s a l d r á de Snn. la r ider el vop . r 
Reina María Cristina 
S u cap i tán d o o J u a n Cornel ias, 
íijendo pasa je y c a r g a p a r a I I A H A A y VKHA( ' ,H{ ' . ' / . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H a b a n a . 310 p e s e t a s y 15,10 do, i m p u e s t o s . 
Para V C r a c r u z . — 3 1 5 p e s e t a s y 7,68 d i i m p u e s t o s 
If iCií, a d v i e i i c a los SülVjfe* 
í i b íu ia y \ e i : u i i r / . de «íué. ade 
a . — í / i i'iierss 
« F b v b a m 
— 8 V 
lase do apnrjl 
v p iernas nrl| 
Vi l l . -s 
d i s c o s , 
A V CIRUGIA] 
T U : O ) 
j fonos 521 y 
I D : 
. SPECIQLIT2, 
e l a Efiiíita'i*3* 
l'úr ! i¡ui ' i estos va j iu res la oséala en i ' i i é r t 
ajeros que deseen e m b a r c a r cm i des i 'm a 
ule! pasapor te v i s a d o p o r el w?ñ.»r • • nsn l la Ito'pVriilíc'd de C u b a , r i se d i 
j )V la H a b a n a y p o r el de esta nací n y el scñ.u- có t i su l de M é x i c o si se d i r i 
1 ¡i VoiaiM u/., d e b e r á n p r e s e n t a r su p sa'pnr lc a n t e el señor c ó n s u l de ios Es 
tó'Uniiles de A m é r i c a de la den ia r ' - i i ñn ;i que c u r e s p o n d a su p r o v i n c i a , - c o o 
p i i a s de a n t e l a c i ó n por lo menos a la sa l i da de l b u q u e , p a r a su vi<e, sin 
lyos requisito? no- se podr.1! e x p e d i r el b i l l e te de pasa je . 
I L í t l O í * c l o l R i o c í o I Í X l ^ l a t a 
s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ól inejc r l>eti*n d<íl ]m\iiid.o efe» 
Lo proclama E L HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis, 
rsio. aceptéis otra marca. 
H I J O S 
DE 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dó go 
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y articu 
los. para el calzado. 
:- i m m de la 
Santa Isabei 
p transbordar en Cád iz a l v a p o r 
Infanta ísabe! de Borbón 
piliendo pasa je con d e s t i n o a M o n t e u d e o y Buenos A i r e s 
p r a i i i í onues d i r i g i r s e a sus consi f t ' a l a r i o s en S A N T A N Ú f i K , se f io rus: H I 
P 'ie A N t . E i . P R R R Z y C O M P A Ñ Í A M l T . l . l . K . . S f i . - T e l é f o n o . n ú m o r o (i.'l 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
M i v u i ' i i n e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de 1>MÍ 
ñ a , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n l u a l i y de la 
lla-borni p a r a ' " n n i ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Ser v i l 11. u i c n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Ca 
d i / , p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso dé Vnr r i r i i z . ^ v i ñ 
m a l ; y i lc la H a b a n a , c o n esca la en N e w Y o r l i -
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Séi'vl fciu m e n s u a l , s a l i e n d o de B.^- e l o n a , de V a l e n c i a , de M a l a g a y de Cá 
d i z . p a r a L a s P a l m a s . S a n t a C n u Ui E.a P a l m a , P u e r t o R jco y H a b a n a . Sg 
l i d a s de Lx i lón p a r a S a b a n i l l a . Cu raca . P u e r t o Cabe l l o , l.a <".uayra, P i i n r t o . 
R i c o , (Canar ias , C á d i z y P a r c e l o n a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¿ 1 1 v i c i o . n i e i i s u a l , s a l i e m l o de B a r c e l o n a el l , dé M a l a g a el .'> y de r .ádiz él 
7. p a r a S a u i a ( r u / de 1 'enc r i f c , M o n t e v i d e o y P n e n o s A i r e s . e t n p r e i K l i c f d o 
él v i a ie de re^rosM do P u e n r i s A i r es c! d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S' í»v i c i0 b i i a c n s i i a i , s a l i e n d u de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j o n , l i u i i u . a v V . ^ i 
p a r a [ t í o l a i i e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o ei ¡v íá i i t ' 
do n - g r o R n desde Rueños A i r e s p a r a M u n l e v i d e o , S a n t o s . R i " Jane i r . . . ' u a 
r i a ^ . < . " ru f ia filjAtr, S a n t a n d e r \ H i l b n o . 
L I N E A L E F E R N A N D O P O O 
>. !\"M:1.O m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n i t y de t.a 
d i z . p a r a l.as P a l m a s . S a n t a C r u z de l.a P a l m a y ' p n o r t o s dé r a p a r í a s y do 
fn P e n í n s u l a i n r l i c a d a ? en el v i a j e do i d a . ^ , 
A d e m á s do los i n d i c a r l o s se rv i c i os , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene estable-
do los espec ia les de los p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s del Can-
t á b r i c o a N e w Y o r k y l a l i n o a d c P a p e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a ? s a l i d a s i m 
son C i j a - y se' a n u n c i a r á n o p o r l u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Ksi.-.- v a p o r e s a d m i t i - n c a r g a en U& c p i i d i c l o n e s más favu ra ldes y pasa je 
iu> , a (pnenes la C o m p a ñ í a da a l o j a m í o n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , cp 
f i lo ha a c r e d i t a d o 011 su d i l a t a d o se r v i . io. 
Todos, los vapo res t i e n e n ie lecrraf ía s i n b i l os 
T a m b i é n sp a r i m i t e c a r g a y se e x p i d . n pasa jes p a r a iodos los p u e r t o s del 
m u n d o , s o n i d o s p o r l í neas g u i a r e s . . 
L T 
T A U R A N T 
í ro: MIRAMAI1] 
N E S 
por cubiertos 
V I N O S 
ERNINA 
aléfono 753. 
VI 0 N E D A 
/ I U E L L E ) , " j 
i n Manuei 
llO : Mar»! 





1. Si i''1"'1'* 
ñ n i s o s a - I Solución 
B e r edicto |u$vo p reparado c o m p u e s t o de b i - ^ 
^rljonato de sosa p u r í s i m o de esen- Q 
ia ' i " anís. Sus t i t uye con g r a n venta- O ^ g l i ce ro - f os fa to do ca l d o - C K E O S O -
,. . Q T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
» 1 Im-Hi-bomito en. todos sus u s o s . - j b r o n q u | t í s v d e b i l i d a d g o n o r a l . - P r e -
0,50 pesetas. ^ c ió : 2,50 poseías. 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11 Madr id . 
n en las pi i nc ipa les f a r m a c i a s de Esparta. . 







C o n s u m i d o p o r las C o i u p a ñ i a s de ! " i 1 oca l r i l es uel N o r t e de E s p a ñ a , de 
M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y O r e n - e á V i g o , d.C S a l a m a n c a a la f r o n t e r a 
p p r i u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o , a r r i l e s y t r a y i a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A rsena les del Es tado . C o m p a n ía " T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
nave j?ac ión n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a ^ . . I l oc tn ra i l os ^ i m i l a i áí i ! r i r d i f f po r el 
\ I m 1 1 ao ta / .go p o i l u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n m h i s pa r ; i f r a g u a s . - - A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
' i<i>« m e t a l ú r g i c o s y domés t i co ' ; 
H á g a n s e los ped idos a la 
Sociedad Hullera Española 
I ' c l a v o . ,'». I Ja rce lona , o a sus agente ' - en M A D R I J ) , d o n - R a m ó n T o p e t e , ' A I 
fófiso j v l í , 1 0 . — S A N ' T A N D E R , señó les H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a 
r.TJON v A V I L E S , agen tes de la "Socb - . i ad H u l l e r a E s p a ñ o l a " . — V A L E N ; !A , 
San Radael T o r a l . 
Pa ra o l i o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E l 18 0 i toe He 1 » 
'•ttee tón ico i jue se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e la caid.» d e l p^ lo- .v 
ri0 ^recer m a r a v i l l o s a m e n t e , . p o r q u e d e s t r u y e ja caspa que a t a c a a l a ra íz . 
Iai1(|' e. ev'bri la c a l v i c i e , y en í uucnos casos favo rece la s a l i d a de l pe lo , re 
^ e n » 0 se(iüs0 y ' i e x i b l c . Tan p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
de \ ^ w w ú o r , a u n q u e sólo fuese po r !«> que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n -
í t j j ^ (|.em^s v i r t u d e s q u e t a n j u s i a m e n t o se le a t r i b u y e n . 
> venj 6 2,50, 4,50 y 6 pese^ i s . i .a d i q u e l a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
^ i / 1 6 en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
A G E N C I A 
(lí l-oin|i;is Fúiiclin s 
liíiica casa que posee ia nevera Carroza imperiai esíuía, 
con llantas de goma y alumbrado laterior eléctrico 
CofJhi furgón uiitoiuóvil. berliei 40 IIP., para el traslitáé de cadáveres 
l ' K O V E E D O R D E LAS SOCIKDADKS > M U T t Á t . l U A O M A I K I 8 T A > , «C ÍRCULO CATÓLICO 
DF OBKEROS> v «LA PÓSTUMA». SERVICIO AL SANTO ÍIUSI-ITAL , CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC. - SERVICIO DR TODA CLASE K¿ CARRUAJES KCNKKRKS, 
HABIENDO f N T K O n r c i n o IMPORTANTE* MEJOR V-. 
« [ M J (casii de los U m i í - M m oúmero 111 
- ~ i A r v J T A I M D E R 
L a P r o p 
• fúnebres 
Ceferino San Martín 
I C l d # drePomPas S ñ . ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S C R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amot E s c a l a n t e , n ú m . i. Telefono 383. - F A B R I C A : C e r v a n t e s , IT-
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b f e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio iMM'iiiiiíiHiit.o.-Alaiueda Priioora. HUID. 'ii. haj >s \ entr̂ oelm 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
N i ' so .puede d e s a t a n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e a j a q u e c a s , a l m o n a -
ñas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consceneneír ts . U r g e a t a j a r l a .a t i e m p o , a n t e s do 
i |ue se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . I.oa po l vos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N con el r e m e d i o t o n s e n c i l l o coíno s e g u r u p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene de 
m o s l r a d o en los 35 años de- é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c i o de l as f u n c i o n e s i iatu j ' .a les I d v i e n i r e . N o . reconecen r i v a l en su b e n i g n i d a i l 
y e f i c a c i a . . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a n l i r . M . H I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
. Se vende en S a n t a n d e r en l a d i o g n c n i de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 m¿ntas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 píeias de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
Isabel fl, mámero 4-
m 
